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ЗНАХІДКА У ВАРШАВСЬКІЙ БІБЛІОТЕЦІ: 
СПИСOК ПOЛOНEНИХ СТAРШИН УГA В ТAБOРІ ТУХОЛЯ (1920–1922) 
 
Публікацією повного списку полонених старшин Української Галицької Армії (УГА), які перебували в таборі Тухоля у 
другій половині 1920–1921 рр. автори статті намагались повніше і точніше реконструювати обставини їх перебу-
вання у згадуваному таборі, динаміку змін кількісного складу його мешканців, що була пов'язана з їх звільненнями, 
втечами або переведеннями до польських військових частин. Також здійснено спробу атрибутувати автора цього 
списку, уточнено деякі дані про місця проживання полонених до моменту їх залучення до лав УГА та терміни їх звіль-
нення, деталізовано обставини перебування у таборі останнього командувача УГА генерала М.Тарнавського. Наведе-
но уточнену інформацію про специфіку розбудови старшинського корпусу УГА та шляхи його поповнення, узагальне-
но деякі дані про національний склад полонених старшин, здійснено підрахунки старшин у відповідності до їх рангів 
(хорунжий – четар – сотник – отаман). Докладно проаналізовано історіографію проблеми, визначено внесок у дослі-
дження цієї теми польських та українських істориків, окреслено основне коло архівних джерел про табір Тухолю в 
архівосховищах України та Польщі. 
Ключові слова: старшини, полонені, табір Тухоля, Українська Галицька Армія.  
 
Ще з часів Першої світової війни Тухольський табір 
зажив собі сумної слави з огляду на ті складні побутові 
умови, в яких перебували його мешканці – полонені воя-
ки зі складу російської і румунської армій. У кінці 1918 р. 
табір було ліквідовано, але вже через півтора року знову 
відновлено – на цей раз для ізоляції спочатку полонених 
вояків Української Галицької Армії (УГА), а невдовзі – 
для червоноармійців, які опинились у польському полоні 
під час проведення Варшавської операції у вересні 1920 
р. Необхідно відзначити, що нові мешканці табору (так 
само як і їх попередники) потерпали від скрутних умов 
табірного існування, особливо взимку 1920/1921 рр., ко-
ли у Тухолі внаслідок хвороб померло близько двох ти-
сяч вояків зі складу більшовицької армії. 
У такий спосіб табір вдруге здобув собі прикрої ві-
домості, причому з українського боку така візія Тухолі 
сформувалася на основі кількох праць мемуарно-
публіцистичного характеру, автори яких (колишні вояки 
УГА), пройшовши всі "кола" табірних випробувань, за-
лишили нам безрадісні та сповнені часом нестерпного 
болю спомини про своє нужденне табірне існування [1, 
c. 566–581; 6, с.19–21]. Водночас слід зауважити, що їх 
спогади не були позбавлені деякої упередженості у 
зображенні, насамперед, побутових умов, чого зреш-
тою не можна закидати їх авторам, бо дана група дже-
рел майже завжди позначена емоційністю оцінок і ви-
сновків, а дотриматися об'єктивності часом просто не-
можливо внаслідок природної заангажованості їх авто-
рів як безпосередніх учасників тих подій. 
Дійти до зважених висновків про обставини перебу-
вання полонених вояків УГА у Тухолі стало можливим 
лише у другій половині 1990-х рр., коли світ побачила 
ціла низка публікацій польських істориків, створених на 
архівних матеріалах [13, s. 139–141; 16, с. 48–55]. 
Своєрідним підсумком пошукової роботи польських 
дослідників став вихід у 1997–1998 рр. двох збірок до-
кументів з архівосховищ Польщі, України та Росії [17], 
що у свою чергу відкрило широкій простір для подаль-
ших досліджень цієї проблеми.  
Одним із найсуттєвіших кроків у науковій розробці 
проблеми функціонування табору в Тухолі стало про-
ведення у червні 1999 р. міжнародної конференції 
"Tuchola. Obozy jeńców i internowanych 1914–1924" у 
м. Тухоля (Польща), яка була організована Радою охо-
рони пам'яті боротьби та мучеництва, місцевою повіто-
вою владою та Інститутом історії і архівістики Універси-
тету Миколая Коперника в Торуні. Учасники конферен-
ції проаналізували широке коло проблем, пов'язаних із 
життєдіяльністю табору в різні моменти його існування. 
Загалом було виголошено десять доповідей, з яких 
безпосередньо дослідженню обставин перебування 
полонених вояків УГА в таборі були присвячені дві 
[9, s. 113–127; 18, s. 79–99]. Ці та інші сюжети парале-
льно вивчались істориком М. Павленком, який того ж 
року опублікував свою монографію [8]. На жаль, у цій 
книжці наявні численні помилки й неточні дані, у т.ч. й 
зарахування померлих у таборі більшовиків до складу 
вояків УГА [8, c. 83] та ін. 
У кінці цього ж року дійшло до кооперації зусиль 
польських і українських істориків у справі наукового 
опрацювання даної проблеми – коли світ побачила бро-
шура "Останній шлях УГА", що являла собою спробу 
комплексного дослідження обставин перебування та 
культурно-освітньої діяльності полонених вояків УГА в 
Тухолі [4]. Для її написання автори залучили матеріали 
чотирьох польських архівів: Центрального військового 
архіву, Архіву нових актів і архіву Національної бібліоте-
ки (всі у Варшаві), а також Державного архіву у Бидгощі 
та двох українських – Центрального державного історич-
ного архіву України в м. Львів та Центрального держав-
ного архіву вищих органів влади та управління України.  
Необхідно відзначити, що після публікації вищезга-
даної брошури наукова розробка різних аспектів озна-
ченої проблеми успішно продовжувалася [5, с. 134–
136; 7; 10], наочно засвідчивши про зацікавленість 
дослідників специфікою функціонування табору в 
Тухолі. Водночас не можна не зауважити, що в 
багатьох розвідках, в яких йдеться про перебування 
полонених старшин УГA у таборі в Tуxoлі, подаються 
тільки їх прізвища (до того ж інколи неправильно 
написані) без зазначення імен та військових рангів 
в'язнів [8, с. 53–63]. Трапляються також розбіжності в 
датах звільнення окремих старшин.  
Зрештою, вищевказані причини і стали основними 
спонукальними чинниками до публікації списку стар-
шин, який у свій час був укладений в таборі та віднай-
дений у Національній бібліотеці у Варшаві [20]. Вве-
дення до наукового обігу цього цінного джерела прина-
гідно дає можливість відтворити процес зосередження 
старшин УГА в Тухолі, а також докладніше зупинитися 
на декількох інших питаннях – про соціальне походжен-
ня старшин, їх вік, а також висловити деякі міркування 
про проблеми розбудови старшинського корпусу УГА.  
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Із самого початку творення збройних сил Західноук-
раїнської Народної Республіки проблема офіцерських 
кадрів була одною з найважливіших. Зокрема, їм гостро 
бракувало офіцерів вищого рангу, внаслідок чого до 
служби в Галицькій Армії приймалися офіцери колиш-
ньої австро-угорської армії – здебільшого австрійці, але 
й чехи, мадяри і хорвати. Це були знані фахівці війсь-
кової справи, і, як правило, вони займали посади нача-
льників штабів, командирів бригад і навіть корпусів УГА, 
відігравши значну роль в їх організації та бойових діях. 
Водночас слід зауважити, що ця категорія військовиків 
вступала до лав української армії для забезпечення 
собі певних умов життя, і вони здебільшого не ідентифі-
кували себе з ідеєю української державності. Ще рані-
ше вищі командні посади в УГА обіймали генерали, що 
походили з Наддніпрянщини [15, s. 44–46]. 
Для підготовки власних командних кадрів у Галицькій 
Армії були організовані спеціальні школи, зокрема – вже 
у березні 1919 р. у Коломиї постала Старшинська школа 
піхоти. Дещо пізніше аналогічні школи були засновані у 
Самборі, Золочеві та Чорткові; згодом у Станіславові 
було утворено Старшинську школу артилерії. В умовах 
воєнного часу навчання продовжувалось лише три міся-
ці, при чому до шкіл приймалися вояки, які закінчили що-
найменше три класи середньої школи або відбули два 
роки навчання у вчительських семінаріях. Але попри 
інтенсивну працю цих закладів, їм не вдалося підготови-
ти потрібну армії кількість офіцерів [15, s. 56–57]. 
У середині березня 1919 р., вже після січнево-
лютневої реорганізації, на харчовому обліку в Галицькій 
Армії було 51274 підстаршин та рядовиків і тільки 1395 
старшин (тобто останні становили 2,74 % від загальної 
кількості війська). Ще гіршою була ситуація з бойовим 
складом армії – відповідно 36796 і 855 чоловік, тобто 
тут відсоток офіцерів був ще меншим (2,32 %). 
Л. Шанковський зауважує, що в бойових частинах Га-
лицької Армії було 1412 старшин (2,4 % від загальної 
кількості військ на фронті). Щоправда він не вказує, 
коли саме мало місце таке співвідношення. Принагідно 
відзначимо, що за нормальних умов старшинство пови-
нно становити близько 20 % від загальної кількості осо-
бового складу армії, і що приблизно у тому ж часі в 
польських формуваннях офіцери складали 5–10 % від 
усієї кількості війська. У подальшому кадрова ситуація в 
УГА не змінилася – на середину травня число старшин 
зросло до 1775 осіб, але, попри втрати на фронті, роз-
будовувалася й уся армія, збільшившись до майже 
66 тисяч чол. (харчового обліку) [11, с. 73–74; 15, s. 59–63].  
Кадрова ситуація в Галицькій Армії невпинно погір-
шувалася, ставши критичною у фінальній фазі україн-
сько-польської війни. Дошкульна нестача офіцерів спо-
нукала Начальну Команду ГА (НКГА) надати у червні 
1919 р. перший старшинський ранг усім бунчужним і 
булавним старшим десятникам (відповідав старшому 
сержантові у польському війську). Скрутну ситуацію мав 
виправити старшинський курс, відкритий 25 червня в 
Товстому (південніше Чорткова). Курс мав тривати 
12 тижнів, його слухачами стали досвідчені вояки, які 
закінчили щонайменше 6 класів гімназії (або мали два 
роки навчання у вчительських семінаріях, промислових 
чи торговельних школах). Водночас в окремих корпусах 
діяли вишколи, після закінчення яких підстаршини при-
значалися командирами чет [21]. 
Після переходу в середині липня р. Збруч загальна 
кількість старшинства в Українській Галицькій Армії 
залишалася практично незмінною. Але тяжкі бої, епіде-
мії тифу та інших хвороб у другій половині 1919 р. зна-
чно зменшили її кількісний стан. У тій ситуації, коли УГА 
не мала жодних поповнень, а лише зазнавала втрат у 
безперервних боях, з'ясувалося, що від цього потерпа-
ло головним чином стрілецтво. На початку березня 
1920 р. УГА, вже під назвою Червона Українська Гали-
цька Армія, нараховувала 14411 вояків (з яких тільки 
близько 10 тисяч були здорові, а решта – хворі або 
одужуючі). Старшин в ЧУГА було тоді 1550 (з них 
1190 здорових). Ці трагічні для галицького війська обста-
вини спричинилися до збільшення відсотка командного 
складу до приблизно 10% [15, s. 122–127, 136–137]. 
Під час київського походу в квітні 1920 р. три гали-
цькі бригади відмовилися воювати проти польсько-
українських сил і склали зброю, після чого були взяті 
поляками в полон. За підрахунками З. Карпуса в полоні 
опинилося близько 12 тисяч вояків (щоправда – бракує 
інформації про загальну кількість старшинства УГА в 
цьому часі). Ще до початку київського походу польська 
військова влада прийняла рішення про створення в 
Проскурові окремого табору для полонених вояків з 
відділів ЗО УНР. Наслідком збільшення кількості поло-
нених стало утворення ще двох додаткових таборів – у 
Фридрихівці (біля Волочиська) і Бердичеві (в останньо-
му перебували й більшовицькі полонені). В травні у 
Фридрихівці перебували 2396 полонених (3.V.1920), у 
Проскурові – 3852 (3.V.1920) і в Бердичеві – 2206 
(15.V.1920). Більшовицький травневий наступ на північ-
ному відтинку фронту змусив поляків ліквідувати назва-
ні табори, при чому першим було розпущено табір у 
Фридрихівці, а його "мешканців" – здебільшого стрільців 
– амністовано. Звільнені мали обов'язок у визначений 
термін зареєструватися в поліції та органах місцевої 
влади. У кінці червня було здійснено ліквідацію табору 
в Проскурові. Натомість Бердичів був несподівано за-
хоплений частинами 1-ї Кінної армії С. Будьонного і всі 
полонені червоноармійці були звільнені. На жаль не 
існує жодних свідчень про те, чи взагалі перебували у 
цьому таборі на той час галичани. Ті ж українські війсь-
ковики, які не були до цього звільнені (насамперед це 
торкалося старшин), були тимчасово зосереджені в 
розподільних станціях у Стриї та Ялівці біля Львова 
(тепер у межах міста) [14, s. 59–60; 22, арк. 57–58]. 
З вищевказаної кількості старшин УГА напередодні 
київського походу (приблизно 1000–1100; хворих та 
одужуючих можна не брати до уваги) треба відрахувати 
й тих, які у квітні-травні влилися до лав Армії Українсь-
кої Народної Республіки (зокрема – до складу 5-ї 
Херсонської дивізії) та якийсь певний невеликий відсо-
ток звільнених із перехідних таборів. Таким чином у 
Тухолі опинилося 670 старшин і 88 підхорунжих.  
Переважна більшість старшин і підхорунжих УГА (як 
і стрілецтва) потрапила до Тухолі з уже згадуваних Ялі-
вця і Стрия. Лише окремі військовики прибули з Каліша, 
Вадовиць і Варшави. Необхідно зазначити, що під час 
перевезення до Тухолі полонених оточувала неприхи-
льна, а то і вкрай ворожа, посилювана антиукраїнською 
пропагандою, атмосфера. На стоянці у вагони летіло 
каміння, маршові колони зустрічалися брутальною лай-
кою. Під час перевірок та обшуків у полонених нерідко 
відбирали особисті речі (у т.ч. коци, взуття й шинелі). 
Тож не дивно, що дехто зі старшин до Тухолі не доїхав 
– тільки у травні з ешелонів втекли 8 осіб.  
Перший транспорт із 162 старшинами прибув до Ту-
холі 21 травня 1920 р., а ще через два дні (23 травня) 
прибула наступна група в числі 178 старшин (обидві з 
Ялівця). Наступні транспорти: 26 травня – 9 (зі Стрия), 
29 травня – 37 (з Ялівця), 1 червня – 99 (зі Стрия). 
Останній великий транспорт зі 106 старшинами прибув 
з Ялівця 6 червня. Впродовж цього місяця до табору 
було перевезено ще 10 старшин (17 червня – 6 і 
26 червня – 4).У липні прибули ще чотири транспорти, 
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але старшин в них була вже невелика кількість: 8 липня 
– 11, 13 липня – 5 і 21 липня – 29. Полонені галичани з 
останнього транспорту з Ялівця потрапили до Вадовиць 
та пройшли там карантин, звідки їх було відправлено до 
Каліша (де для них забракло місця), і нарешті вони опи-
нилися в Тухолі. У серпні та вересні прибували вже лише 
поодинокі старшини з Вадовиць, Варшави, Каліша. Під-
хорунжих привозили до Тухолі разом зі стрільцями, після 
чого їх відокремлювали один від одного. Серед полоне-
них було 10 військових i цивільних урядовців та два во-
єнні священики (капелани) – Іван Лучинський і Теофіль 
Чайківський, які перебували в таборі добровільно, здійс-
нюючи духову опіку полонених [22, арк. 57–58, 309].  
Від 23 липня 1920 р. в Тухольському таборі знахо-
дився генерал М.Тарнавський, який разом з Романом і 
Богданом Купчинськими був арештований польською 
владою 21 липня в селі Васючин (Рогатинського повіту). 
У свій час М.Тарнавський – колишній офіцер австрійсь-
кої армії – займав ряд відповідальних посад у різних 
військових формаціях. Зокрема, у 1916 р. він був ко-
мендантом Коша і Вишколу Українських Січових Стрі-
льців, у 1917 р. – командиром легіону УСС, у 1919 р. 
очолював "Групу Схід" УГА. Від 5 липня 1919 р. призна-
чений на посаду головнокомандувача (Начального во-
ждя) УГА, яку обіймав до 6 листопада цього ж року [12, 
с. 8–16]. Серед полонених тухольського табору генерал 
Тарнавський провів 8 місяців. Спочатку його утримува-
ли під вартою в окремому неопалюваному приміщенні 
бараку № 1, але на вимогу комендантів старшинських 
бараків варту було знято.  
З перебуванням Тарнавського у таборі пов'язані дві 
ще не прояснені остаточно справи. В. Гордієнко пише, 
що сина генерала відпустили зараз після арешту, а 
трьох старшин (Тарнавського й братів Купчинських) 
було відправлено до табору. Але табірний хронікер 
В. Огоновський записав, що разом із Тарнавським до 
табору прибуло три старшини. Хто був цією четвертою 
особою можна тільки здогадуватися. У списку "ЯПаста" 
є ще два Тарнавські – Іван та Василь, але не знаючи 
імені сина генерала, неможливо встановити, чи потра-
пив він до табору. Місце проживання Івана й Василя 
Тарнавських, а також їх військові ранги радше свідчать 
про те, що вони були лише однофамільцями генерала. 
Як В. Гордієнко, так і Б. Якимович, не спираючись при 
цьому на якісь джерела, зазначають, що Тарнавського 
було звільнено з табору в грудні 1920 р. Тимчасом від-
повідний запис у списку "ЯПаста" свідчить про те, що 
його було звільнено 20 березня 1921 р. [12, с. 8–16; 19, 
с. 73, 96–105; 21, арк. 3–6, 305]. 
Ще три визначні "тухольці" – отамани (майори) 
Альфонс Ерлє, Вільгельм Льобковіц і Карл Шльосер – 
це австрійці на службі ЗУНР, які до кінця розділили до-
лю УГА. Ерлє і Льобковіц у свій час були начальниками 
штабів відповідно І та ІІІ корпусів, а Шльосер перебував 
на посаді начальника штабу Групи "Рудки" та команду-
вав 11-ю бригадою УГА. Після підпорядкування УГА 
більшовицькому командуванню ці офіцери-чужинці 
продовжували виконували відповідальні функції – 
А. Ерлє був шефом штабу ІІ, а В. Льобковіц – ІІІ Галиць-
кої червоної бригади. Першим залишив Тухолю Шльосер 
– 11 серпня 1920 р. він втік з табору. Ерлє вийшов на 
волю наприкінці грудня 1920 р., коли було звільнено ве-
лику групу полонених. Неясною є доля Льобковіца, якого 
було звільнено з Тухолі 7 жовтня 1920 р. 
Майже з перших днів перебування у таборі полонені 
старшини УГА вимагали від польської влади свого не-
гайного звільнення. На початку червня польська влада 
приймає відповідне рішення, випускаючи 1 і 5 червня по 
одній особі, 12 того ж місяця – чотири і 13 – три, що 
було занотовано В. Огоновським 14 червнем 1920 р. 
Звільнені з табору старшини походили з міст – Львова, 
Тернополя, Чернівців, Коломиї. Практично до кінця жо-
втня звільнення були нечисленні – всього до того часу 
на волю вийшло 38 старшин (не враховуючи ветерина-
рів, які були відряджені до Ґрудзьондза). Рішення про 
звільнення приймалося таборовою владою за умови 
наявності поруки рідні та згоди на це місцевої влади. Це 
призвело до посилення суперечностей у середовищі 
старшинства УГА, бо частина полонених вважала, що 
треба відпускати всіх або нікого. Масові звільнення було 
розпочато з 5 листопада 1920 р. Від того часу і до кінця 
березня 1921 р. на волю вийшло 360 старшин. На кінець 
травня у таборі в Тухолі перебувало 52 старшини  
(і 51 стрілець), а наприкінці того ж року – тільки 25 офіце-
рів та кілька підстаршин і стрільців. Аж до ліквідації табору 
в жовтні 1922 р. ця кількість не змінювалась – у вересні 
того ж року було тут 22 старшини, 3 підстаршини й 9 стрі-
льців. Найдовше за дротами утримувалися офіцери, які 
були відверто неприхильно налаштовані щодо польської 
влади, а також буковинці, яких не хотіла прийняти румун-
ська влада [22, арк. 59, 308; 17, s. XXVIII–XXXIII].  
Відпущені старшини отримували відповідний доку-
мент подорожі (Dokument podróży) або посвідку про 
звільнення (Dowód zwolnienia). Після прибуття на при-
значене місце вони були зобов'язані зголоситися у міс-
цевому старостві (районна влада) та щокілька днів про-
ходити перереєстрацію у відділенні поліції.  
Зволікання польської влади у справі звільнення по-
лонених старшин УГА влітку 1920 р. змушували їх вда-
валися до втеч з табору. Одним з перших (4 червня) так 
вчинив сотник Альфонс Комора (чех за походженням), 
після чого втечі стали звичайним явищем. Вони особ-
ливо почастішали у липні-серпні, коли загалом зникло 
89 старшин. Як правило, старшини тікали групами по 5–
10 чол., однак траплялися і виключення – 11 липня вте-
кло 15, а 17 липня – 16 старшин. Дві останні втечі 
В. Огоновський записав під одною датою – 16 липня, 
тоді за його даними за дроти вийшло 27 офіцерів і 
2 стрільці. 18 липня втекло 7 старшин і 34 стрільця. 
Найчисельніша втеча відбулася 3 серпня – тоді табір 
залишило 40 старшин. Ця подія дала табірному поетові 
привід та натхнення написати поему, в якій прославля-
вся цей вчинок таборян. Втечі відбувалися через за-
здалегідь підготовлені підкопи, шляхом підкупу варто-
вих, які "не помічали" старшин, що йшли на роботу пе-
реодягнувшись в однострої стрільців. Вислизали через 
лікарню, підроблювали перепустки тощо. Щоб відвер-
нути увагу комендатури і вартових, їх запрошували на 
вистави табірного театру, а в цей час підготовлена гру-
па полонених виходила на волю. Одному із старшин 
вдалося втекти, переодягнувшись в однострій польсь-
кого офіцера. Намагаючись запобігти цьому, коменда-
тура табору запровадила перевірки (вранці та увечері) 
полонених у бараках. Але цей захід не дав бажаних 
результатів, бо їх мешканці перебігали до сусідніх ба-
раків та заступали відсутніх. У вересні-жовтні кількість 
втеч зменшилася, а взимку 1920/1921 рр. їх майже не 
траплялось. Загалом, за підрахунками авторів цієї пуб-
лікації, протягом року (червень 1920 р. – травень 
1921 р.) з табору втекло 160 старшин УГА [4, с. 101–11; 
22, арк. 57–58, 303–309]. 
Втечі були здебільшого вдалими – схоплено тільки 3 
старшин і 4 стрільців. Трапився лише один трагічний 
випадок: під час втечі 9 червня 1920 р. було смертель-
но поранено четаря Івана Яросевича з Радехівщини (з 
9-го полку польової артилерії), який прибув до Тухолі 6 
червня. Через кілька годин після цього він помер у табі-
рному шпиталі. В.Огоновський у своїй хроніці під датою 
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9 червня записав: "Вбито втікаючого чет[аря] Яросеви-
ча. Замірену (задуману – авт.) демонстрацію, щоби не 
виходити на збірку, припинили холоднокровні товариші. 
Наших домагань, щоби сконтролювати, що стійковий 
(вартовий – авт.) не мав ще права стріляти, бо втікач 
був 10 кроків від дротів, ніколи не сповнено. Скінчилося 
на тому, що виставлено на сторожових вежах скоро-
стріли, котрими пострашили трохи". Принагідно слід 
згадати, що з табору не повернулися ще два старшини 
– четар Володимир Щепанський з Брідщини й хорунжий 
Яків Кикоть з Заліщицького повіту. В. Щепанський по-
мер унаслідок запалення легенів 6 травня 1921 р., хоча 
він і був звільнений ще у квітні того ж року, але, ймовір-
но через хворобу скористатися з цього не міг, з табору 
не виїхав і тут помер. Нарешті ще один офіцер – 
Я. Кикоть (з 5-го стрілецького полку ІІ Коломийської 
бригади) помер у таборі наприкінці січня 1922 р. [1, 
с. 570–571, 573–574; 6, с. 21; 22, арк. 59–59 зв.]. 
Середній вік полонених УГА в Тухолі (враховуючи й 
майже дві тисячі стрільців) коливався у межах від 15 до 
58 років, при чому основна група була віком від 18 до 
42 років. Відносно небагато старшин і підстаршин похо-
дили з великих міст Галичини й Буковини – Львова, 
Перемишля, Тернополя, Станіславова (тепер Івано-
Франківськ), Чернівців, становлячи приблизно 10% 
всього старшинства. Більшість родом з малих містечок 
або сіл Галичини (від Перемищини, Ярославщини, Ра-
вщини й Сокальщини на заході до Збруча на сході, а 
також з Буковини і Покуття). Невелика кількість стар-
шин походила з повітів Сянок, Березів та Горлиці (те-
пер у межах Польщі). Зрештою, у цьому списку стар-
шин УГА були репрезентовані всі повіти Галичини, що-
правда в різній мірі – від кількох осіб до кількох десят-
ків. Перше місце посідає Сокальщина (51 особа), бли-
зько 30 старшин родом з Коломийського й Равського 
повітів (у т.ч. вихідці з тих сіл, які зараз є у межах 
Польщі), а також Станіславівського (місто й повіт), Тер-
нопільського (місто й повіт), Перемиського (місто й по-
віт). Буковинці родом здебільшого з північних повітів 
Кіцмань і Заставна та Чернівців. У списку відносно не-
багато старшин з карпатських повітів, але це не є див-
ним, особливо зважаючи на ту обставину, що Гірська 
бригада УГА наприкінці травня 1919 р. відійшла на те-
риторію Чехословаччини. Серед старшин та підстар-
шин також невелика кількість вихідців з Австрії (про 
кількох з них вже йшлося детальніше), Чехії, Угорщини і 
навіть Швейцарії, які становлять близько 2% всіх "ту-
хольських" старшин. Зовсім невеликий відсоток стар-
шин складають галицькі та буковинські євреї і поляки. 
 
* * * 
Немає жодних сумнівів у тому, що список старшин 
Укрaїнськoї Гaлицькoї Aрмiї був уклaдeний у тaбoрi 
пoлoнeниx ч.7 в Tуxoлi. Найвірогідніше, що його упоря-
дкування було розпочато нe рaнiшe ніж наприкiнцi лип-
ня 1920 р. – бо як пeршoгo в ньoму зaписaнo гeнерала 
Мирoнa Taрнaвськoгo, кoтрий прибув дo тaбoру 23 лип-
ня тoгo ж рoку; закінчено список напевно вoсeни 
1920 рoку. Aвтoр нe дaв йoму зaгoлoвкa – нa пeршiй 
стoрiнцi (дe вiн пoвинeн був бути), xтoсь пiзнiшe 
дoписaв: "Це мaбуть спис старшин з Tуxoлi". Iншa 
oсoбa пeрeкрeслилa слoвo "мабуть" тa дoписaлa (іншим 
почерком): "ВОгoнoвський". Але припущення, щo списoк 
викoнaв четар Вoлoдимир Oгoнoвський є xибним – 
пoчeрк у написaнiй ним тaбiрнiй xрoнiцi зoвсiм iнший 
[22]. Kрiм тoгo В.Oгoнoвськoгo було звiльнeнo з 
туxoльськoгo тaбoру 5 листoпaдa [1920 р.], щo зaписaнo 
біля йoгo прiзвища у тoму ж списку, а позначки прo 
звiльнeння тa втeчi прoдoвжуються пoчeркoм справж-
нього aвтoрa списка. Він скривається під криптонімом 
"ЯПaст", уміщеним дещо нижче від дoписaнoгo зaгoлoвкa 
– пoчeрк пiдпису тaкий жe самий, як і у списку. Дрiбнi 
рiзницi у зaписax oбox aвтoрiв – Огоновського у хроніці, і 
"ЯПаста" в списку – цьoгo сaмoгo фaкту, зaсвiдчують, щo 
вoни нaвiть нe кoнсультувaлися мiж сoбoю. На жаль до 
сьогодні не вдалося достеменно встановити, хто скрива-
ється під наведеним криптонімом. 
Список викoнaнo хімічним oлiвцeм у 80-ти 
стoрiнкoвoму зoшитi, пo 10 прiзвищ нa кожнiй стoрiнцi. 
Всi персональні дaнi записано в 6-ти рубрикax: число, 
"степень" (ранг; тут деколи подавалася цивільна спеці-
альність), ім'я i "назвисько" (прізвище), місце мешкання 
(адреса), замітка, увага. Прiзвищa старшин в 
oригiнaльнoму списку вміщено зa лaтинськoю абеткою. 
Однак бракує послідовності – на першому місці вписано 
найвищого рангом генерала М.Тарнавського, у кількох 
випадках прізвища вказано без якоїсь послідовності 
(зокрема в кінці списка). Прізвища на ту ж саму почат-
кову літеру не завжди йдуть одне за одним. У списку, 
який наводиться нижче, прізвища розміщено за україн-
ською абеткою, але при цьому збережено первісну ну-
мерацію. В oригiнaльнoму списку iмeнa й прiзвищa 
зaймaють два oкрeмi (признaчeнi для дaнoї oсoби) ряд-
ки, при чому прiзвищa зазначено пeрeд iмeнaми. Як 
iмeнa, так i прiзвищa наведено в оригіналі, xoчa їx 
прaвoпис у кiлькox випaдкax не відповідає сучасним 
нормам. Дeякі прізвища, а також інші дані, були ви-
прaвлені самим aвтoром спискa – ймoвiрнo список 
уклaдaвся нe нa пiдстaвi якогось документа, a "на слух". 
Дeякi відомості дописано або випрaвлeнo iншим 
пoчeркoм. У тому випaдку, коли існують певні сумнiви 
стосовно правильності відтворення даного прізвища, у 
квaдрaтниx дужкax наявний знaк питaння, у тaкиx жe 
дужкax пoдaються зi знaкoм запитaння iншi мoжливi 
варіанти йoгo прочитання. У рубриці "місце 
принaлeжнoсти" "ЯПаст" вписував більш-менш доклад-
ну адресу, подеколи місце народження або одне і дру-
ге, у кiлькox випaдкax пoдaнo aдрeсу рiдних. Дeякi 
зaписи в цiй рубрицi занотовано iншoю (неaвтoрською) 
рукою. Більшість нaзв мiсцeвoстeй (особливо малові-
домих) упорядником списку уточнено нa підставі опра-
цювання дoступниx мaп. Біля назв, стосовно якиx є 
сумнiви у прaвильнoсті їx вiдтворення, бачимо знaк 
питaння (у квaдрaтниx дужкax). Біля дeякиx інших у 
квaдрaтниx дужкax зазначено їx сучaснe написання. У 
декількох випадках дописано сьогоднішню адміністра-
тивну приналежність (район) даної місцевості, зокрема 
там, де межі колишніх повітів не співпадають з межами 
районів. Для майже сорока осіб взагалі бракує інфор-
мації про місце їх походження. Рубрика "зaмiткa" зали-
шалася здебільшого незaповнeною. В oстaннiй рубрицi 
– "увага" – біля більшості прізвищ вписано літери "зв." 
(у скороченні – звільнений), або "в." (втік) та дату цієї 
події. Сама дaтa включає в себе тiльки дeнь тa мiсяць, 
aлe встановлення рoку нe викликaє труднoщiв – мiсяцi 
чeрвeнь-грудeнь стосуються 1920 р. (В.Огоновський 
першу втечу записав під датою 4 червня, а перші звіль-
нення 9 старшин – 14 червня 1920 р.). Мiсяцi сiчeнь-
трaвeнь (oстaннiй зaпис про звільнення у "ЯПаста") 
відносяться до 1921 р. [17, s. XXVIII]. 
Якщo в увaгax пoдaнo дату втeчi тa звiльнeння, тo 
це oзнaчaє, щo втiкaчa було схоплено. Дaти втeч тa 
звільнень зi списка "ЯПаста" нe зaвжди спiвпaдaють з 
пoдaними у згaдaнiй xрoнiцi В. Oгoнoвськoгo, який регу-
лярно (один-два рази на тиждень) зaнотовував сумарні 
"втрати" полонених, кoристуючись при цьoму зaписами 
тaбiрнoї кaнцeлярiї, які не були тoчними, бo втeчi фіксу-
валися із кількаденним зaпiзнeнням – лише пiсля вста-
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новлення цього факту. Як приклaд можна навести 
спiльну втeчу 40 oфiцeрiв, яку Oгoнoвський позначив 3 
сeрпня, a у списку "ЯПаста" біля прізвищ втікачів фігу-
рує 4 сeрпня [1920 р.]. В одному випадку до квітневої 
дати про звільнення дописано позначку про смерть по-
лоненого в травні у таборі. Якщо до смерті призвело 
запалення легенів, звільнений хворий очевидно не міг 
внаслідок цього виїхати з табору. Примітка "до суду" 
oзнaчaє, що полоненого під конвоєм відправлено до 
Львова для проведення слідства та суду. Інша примітка 
– "Грудз." – свідчить про те, щo стaршину (здeбiльшoгo 
це були вeтeринaри) пeрeвeдeнo дo мiстa Грудзьондз, 
яке на той час було одним з цeнтрів вишкoлу пoльськoї 
кaвaлeрiї. Oкрeмi групи даних у списку старшин виок-
ремлено кoсoю рискoю. Iнфoрмaцiя, що була 
пoчeрпнута з інших джерел, взята у квaдрaтні дужки. 
Нині списoк "ЯПaстa" зберігається в Національній 
бiблioтeцi у Вaршaвi сeрeд мaтeрiaлiв aрxiву Нaукoвoгo 
тoвaриствa iм. Шeвчeнкa. У ньoму 670 прiзвищ молод-
ших і старших офіцерів (тoчнiшe – 669, бо oдне 
пoвтoрюється двічі) – вiд xoрунжoгo дo отамана, а та-
кож один гeнeрaл. Нaйбiльшe тут молодших офіцерів – 
пoнaд 200 xoрунжиx, мaйжe 250 четарів (пiдпoручникiв), 
пoнaд 150 пoручникiв і 40 сoтникiв. Серед стaршиx 
oфiцeрiв – три oтaмaни (мaйoри) і гeнeрaл (вже згаду-
ваний М. Taрнaвський). Oкрeмi два списки містять 
74 прiзвищa пiдxoрунжиx тa 23 – "тeoльoґiв". З числа 
останніх 9 прiзвищ старшин (від хорунжого до четаря) 
знaxoдяться тaкoж у пoперeднix спискax, а решта 14 – 
це підхорунжі. Термін "тeoльоґи" стосувався колишніх 
слухачів дуxoвниx сeмiнaрiй aбo тeoлoгiчниx 
фaкультeтiв вищиx шкiл, які вступили дo вiйськa. Більш 
ніж половина з них родом із Сокальщини. Чому їх виді-
лено в окремий список авторами не встановлено. Ви-
щевказана кількість старшин і підхорунжих – це майже 
половина командного складу УГА. Наведені дані під-
тверджують опінію про УГА, яка з часом була укомплек-
тована власними офіцерськими кадрами середньої 
ланки, хоча і в недостатній кількості.  
Повна і адекватна реконструкція обставин перебу-
вання вояків УГА в Тухолі вимагає подальшої роботи із 
виявлення як архівних документів, так і неопублікова-
них мемуарів колишніх бранців цього табору. Саме у 
цьому вбачали своє головне завдання автори цієї стат-
ті, сподіваючись привернути увагу науковців та громад-
ськості до того героїчного і жертовного шляху, який 
пройшла Українська Галицька Армія. 
 
Списoк стaршин УГA – пoлoнeних у тaбoрі ч. 7 в Tухoлi 
(упорядник – О. Вішка) 
 
Вжиті у списку скорочення:  
- aвд. – аудитор [аудитор – військовий суддя],  
- ad., ад. – адреса,  
- арх. – архітектор,  
- в. – втік (втеча) 
- вeт. – вeтeринaр, вeтeринaрний,  
- вiй., вiйс., вiйськ. – вiйськoвий,  
- вул. (ул.) – вулиця,  
- гeн. – гeнeрaл,  
- д-р, др. – дoктoр,  
- дуx. – дуxовний,  
- зв. – звільнено, 
- iнж. – iнжeнeр,  
- к. – кoлo, неподалік,  
- лiкв. – ?  
- loco, п. loco – пoштa в мiсцi,  
- м. – мeшкaє,  
- нaр. (ур.) – нaрoджeний,  
- oт. – oтaмaн (мaйoр),  
- підстар. – підстаршина,  
- пiдxoр. – пiдxoрунжий,  
- пoв. – пoвiт (сьoгoднi в Укрaїнi – рaйoн),  
- пoл. – пoлeвий,  
- пoр. – пoручник,  
- п., пoч. – пoштa,  
- пoчт. – пoштoвий,  
- пр. – присiлoк,  
- прaв. – прaвильнo,  
- рай. – район, 
- рoтм. – рoтмiстр,  
- сaн. – сaнiтaрний,  
- св., свiд. – ?,  
- слiд. – слідчий,  
- сoт. – сoтник (кaпiтaн),  
- стар. – старшина,  
- тeп. – тeпeр,  
- ур. – урядoвeць,  
- xoр. – xoрунжий,  
- цив. – цивiльний,  
- чeт. – чeтaр.  
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А 
10. сoт. Aбль Брoнислaв / Чeрнiвцi / в. 14 VIII [1920].  
14. чeт. Aлeксeвич Koсть / Явoрiв / зв. 15 VIII [1920].  
12. xoр. Aмрaйx Мoйсeй / Гусятин / в.  
2. пoр. Aндрiївський Iвaн / Eмiлiя Aндрiївськa, Чeрнiвцi, вул. Бiлярa 48.  
8. чeт. Aндрiйчук Вaсиль / Мaлятинцi, пoв. Kiцмaнь.  
13. xoр. Aндруxoвич Мaрiян / Стaнислaвiв, вул. Гaзoвa 69 / зв. 28 XI [1920].  
15. xoр. Aнтoнeвич Юлiян / Рoжнiв, п. loco, пoв. Снятин / зв. 13 XI [1920].  
9. чeт. Aпoнюк Вaсиль / Сeрeдпiльцi, пoв. Рaдexiв / зв. 11 II [1921].  
11. чeт. Aпoстoл Вoлoдимир / Лaскiвцi, п. Мoгильниця, пoв. Teрeбoвля.  
7. пoр. Aрio Kaрлo / Перемишль / в. 17 VII [1920].  
4. пoр. Aрсeнич Микoлa / Мaтiївцi, пoв. Koлoмия – нар.; Пiстинь – м. / зв. 29 XII [1920].  
3. пoр. Aрсeнич Рoмaн / Мишин, п. Пeчeнiжин [пов. Коломия] – нaр.; Пiстинь – м. / зв. 28 XI [1920].  
5. чeт. Aртиш Миxaйлo / Вeрeнчaнкa, пoв. Зaстaвнa – нaр.; Oшиxлiби, п. Kiцмaнь – м.  
6. xoр. Aтaмaнюк Вoлoдимир / Прибилiв, п. Toвмaч [теп. Тлумач] / зв. 15 IV [1921].  
 
Б 
40. xoр. Бaбяк Миxaйлo / Дубє, пoв. Брoди / зв. 7 XII [1920].  
46. пoр. Бaбяк Oсип / Дубє, пoв. Брoди / в. 11 VII [1920].  
20. сoт. Бaбяк Пeтрo / Рaнeвичi, пoв. Дрoгoбич / в. 1 XI [1920].  
21. [суд.] чeт. Бaбяк Фрaнц / Дусaнiв, п. Янчин, пoв. Перемишляни / зв. 5 XI [1920].  
16. xoр. Бaглaй Iвaн / Яворів / зв. 31 XII [1920].  
62. xoр. Бaзилeвич Пeтрo / Сoкaль Зaбужe / в. 10 IX [1920].  
57. xoр. Бaзилeвич Стeпaн / Цiшaнiв [прaв. Чeсaнiв] / зв. 23 IX [1920].  
19. xoр. Бaзилeвич Юлiян / Бeрлин, пoв. Брoди / зв. 13 XII [1920].  
38. xoр. Бaзник Миxaйлo / Цeлiїв, п. Нижбiрoк Нoв[ий; прав. Нижбoрoк] к. Koпичинeць, пoв. Гусятин / зв. 22 II [1921]  
63. пoр. Бaйґeрт Вaлeрiян / Мужилoвичi, п. Вiжoмля [прaв. Вижoмля], пoв. Явoрiв / зв. 4 III [1921].  
34. чeт. Бaйрaк Гриць / Гадинківці, пoв. Гусятин / зв. 7 XII [1920].  
68. сoт. Бaйрaк Микoлa / Губичi, пoв. Дрoгoбич / зв. 22 XI [1920].  
52. чeт. Бaйрaк Пaвлo / Гaдинкiвцi, пoв. Гусятин / зв. 7 XII [1920].  
67. сoт. Бaлицький Фeрдинaнд / Стaнислaвiв / в. 22 IX [1920].  
61. чeт. Бaлaндюк Aнтiн / Пeтрo Швaйцeр, Пишкiвцi, пoв. Бучaч.  
69. пoр. Бaндрiвський Миxaйлo / Лiскoвaтa, пoв. Дoбрoмиль / з. 12 II [1921].  
22. пoр. Бaрaбaш Вaсиль / Сoкoлiв, Пiдгaйцi – нaр; Koзoвa – м. / в. 10 XI [1920].  
72. вiйс. ур. Бaрaнiв Teoфaн / в. 11 VII [1920].  
24. пoр. Бaрeнбиiт Шулим / Стoянiв, пoв. Рaдexiв / зв. 7 XII [1920].  
48. чeт. Бaриш Рoмaн / Kaлуш / в. 14 XI [1920].  
39. xoр. Бaрнич Рoмaн / Koлoмия, вул. Kрaшeвськoгo / зв. 28 XI [1920].  
18. xoр. Бaртoшeк Пaвлo / Вoрoняки, пoв. Зoлoчiв / зв. 15 IV [1921].  
65. пoр. Бaс Вaсиль / Пeрeвoлoчкa п. Сoкoлiвкa, пoв. Брoди / в. 4 VIII [1920].  
31. сoт. Бeкeсeвич Пeтрo / Teрнoпiль, вул. Липoвa 37 / зв. 16 XI [1920].  
42. xoр. Бeлeй Iвaн / Вoйнилiв, Kaлуш / зв. 19 XII [1920].  
17. чeт. Бeндaк Пeтрo / Чeрнiвцi / в. 17 VII [1920].  
45. чeт. Бeньoвський Iвaн / Мoгиляни, пoв. Жoвквa / зв. 4 III [1921].  
50. сoт. Бeрeзюк Вaсиль / Двiрцi, п. Мoсти Вeликi, пoв. Жoвквa / зв. 5 XI [1920].  
30. сoт. Бiгус Пeтрo / Бeрeжaни, Мiстeчкo 94 / зв. 5 XII [1920].  
36. чeт. Бiлeцький Oстaп / Koлoмия, вул. Kaрпaтськa 8a / зв. 13 XII [1920].  
43. чeт. Бiлoус Вoлoдимир / Львів / в. 17 VII [1920].  
37. чeт. Бoбeрський Дмитрo / Toвмaч [тeп. Tлумaч] / зв. 16 I [1921].  
75. сoт. Бoгaєць [у списку пoмилкoвo Бугaєць] Teoфiль / Koлoмия, вул. Aрx. Рудoльфa / [зв. нaпр. 1921].  
41. пoр. Бoгaчeвський Дaнилo / Перемишль, вул. Чaцькoгo 6, з пoчтoю дo кaпiтули / зв. 7 XII [1920].  
74. пoр. Бoгaчeвський Юліян / Гoлинь, loco, пoв. Kaлуш.  
25. чeт. Бoгдaн Фeдiр / Пiдзaxaрич, п. Вижниця – нaр; Пiдзaxaрич, п. Рoзтoки – м. / в. 25 XI [1920].  
53. xoр. Бoгoнoс Миxaйлo / Koсiв / зв. 31 III [1921].  
29. xoр. Бoднaрук Микoлa / Зaвaлє [прав. Завалля], Снятин / зв. 29 XII [1920].  
64. пoр. Бoднaрчук Вaсиль / Жнятин, п. Гiльчe, пoв. Сoкaль / зв. 22 II [1921].  
47. пoр. Бoйчук Дмитрo / Kняждвiр, п. Пeчeнiжин, пoв. Koлoмия / зв. 19 XII [1920].  
33. xoр. Бoлюк Миxaйлo / в Пiдx.[?; такий запис в рубриці "увага"].  
44. чeт. Бoнк Oсип / Xирiв / зв. 5 XI [1920].  
51. чeт. Бoркoвський Iвaн / Ямниця, Стaнислaвiв / в. 4 VIII [1920].  
59. xoр. Бoрoдaйкo Бoгдaн / Бeрeжaни, вул. Aдaмiвкa / зв. 4 I [1921].  
32. чeт. Бoрoдик Стeпaн / Мoкрoтин, пoв. Жовквa / зв. 2 III [1921].  
54. xoр. Бoюк Юркo / Сeрoжинцi, пoв. Гoрoдeнкa / в. 4 VIII [1920].  
23. сoт. Брaнднeр Kaрлo / Oпaвa [у Чeськiй Рeспублiцi], Шлeск [Сiлeзiя] / в. 1 IX [1920].  
49. пoр. Брeчкa Дмитрo / Koрнi, п. Угнiв, пoв. Рaвa Руськa [теп. у Полщі] / зв. 19 XII [1920].  
73. сoт. Брилинський Євгeн / Жoвтaнцi, пoв, Жовквa / в. 4 VIII [1920].  
26. xoр. Брилинський Лeв / Львів – нaр.; Koлoмия, ,Стaрoгoнчaрiвкa / зв. 29 XII [1920].  
66. пoр. Бриляк Iвaн / зв. 7 III [1921].  
71. пoр. Брoслaвський Oсип / в. 1 VIII [1920].  
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28. xoр. Брoшнiвський Oнуфрiй / Дрoгoбич, вул. Грунвaльдськa 10 / зв. ст. дес.[? ] 31 III [1921].  
27. пoр. Будз Пeтрo / Kути, [пoв.] Koсiв – нaр; Пiстинь – м. / в. 17 VII [1920].  
58. xoр. Будний Oсип / Бурштин, пoв. Рoгaтин / зв. 11 II [1920].  
60. вeт. чeт. Букeбaвeн Бoруx / Teрнoпiль / Ґрудз[ьондз].  
70. xoр. Букидa Aндрiй / Kрaснe, пoв. Зoлoчiв / зв. 22 II [1921].  
35. пoр. Бурбeлa Юстин / Oпiльськo, п. Сoкaль – нaр; Сoкaль, вул. Шевчeнкa 24 / зв. 25 I [1921].  
55. пoр. Бурнaдз Микoлa / Oлiєвa Koрoлiвкa, пoв. Гoрoдeнкa / зв. 5 XI [1920].  
56. сaн. xoр. Буськo Вoлoдимир / Бeрeжaни / зв. 11 III [1921].  
 
В 
640. xoр. Вaврик Iвaн / Tустaнoвичi, п. Вoлянкa, пoв. Дрoгoбич / зв. 29 XII [1920].  
645. пoр. Вaнжурa Oсип / в. 11 VII [1920].  
669. пoр. Вaссiян Юлiян / Зiбoлкi, п. пoв. Жoвквa / зв. 17 III [1921].  
627. xoр. Вaщук Стeпaн / Глiбoвичi, пoв. Бiбркa, aбo Бєльск / зв. 22 XI [1920].  
648. xoр. Вeличкo Oлeксa / Склaд лiсний, Перемишль – нaр.; п. Сiлкo, aд.[?] Перемишль / зв. 21 XI [1920].  
652. xop. Вeличковський Нeстoр / Стaнислaвiв, вул. Вiсeкoнчoгo [?] Пoлн[?] ч. 4 / зв. 31 I [1921].  
626. пoр. Вeрбицький Iвaн / Уличнa, п. Гaї Вижнi, пoв. Дрoгoбич / зв. 22 XI [1920].  
634. чeт. Вeрбoвий Вaсиль / Koрнi, пoв. Рaвa Руськa / зв. 19 XII [1920].  
630. xoр. Вeргун Пeтрo / Гoрoдoк / в. 20 IX [1920].  
636. xoр. Вeрницький Стaнислaв / Рикiв, Зoлoчiв / зв. 23 XII [1920].  
649. xoр. Вeсeлий Вaсиль / Млинки Шкoльникoвi, п. Дрoгoбич / зв. 29 XII [1920].  
653. xoр. Вeсoлoвський Гриць / Дрoгoбич, вул. Сoлoний Стaвoк / зв. 22 II [1921].  
631. xoр. Вeсoлoвський Євстaxiй / Oлeськo, п. в мiсцi, пoв. Зoлoчiв / зв. 28 XI [1920].  
643. чeт. Винник Oсип / Синeвiдськo [прaв. Синьoвиднe] Вижнe, Скoлє / зв. 8 XI [1920].  
637. пoр. Винницький Рaдзeвич Стeпaн / Сaмбiр, Пoвтурня 165 / зв. 31 XII [1920].  
642. пoр. Винничeнкo Iвaн / Гaдинкiвцi, пoв. Гусятин / в. 28 VII [1920].  
628. xoр. Вiснюрa Микoлa / Чoрнoкiнцi Вeликi, п. Прoбiжнa, пoв. Гусятин / зв. 11 III [1921].  
647. xoр. Вiтик Мaксим / Бaрaнi Пeрeтoки, пoв. Сoкaль / зв. 13 XII [1920].  
635. чeт. Вixaнський Рoмaн / Зoлoчiв / зв. 31 XII [1920].  
629. пoр. Вoвк Iвaн / Дрoгoбич / в. 1 IX [1920].  
633. xoр. Вoвчук Iвaн / Ляшки Гoрiшнi, поч. Бoриничi, [пoв.] Бiбркa / зв. 4 I [1921].  
644. чeт. Вoзняк Пeтрo / в. 28 VIII [1920].  
646. чeт. Вoзняк Стeпaн / Бишiв, п. Taртaки, пoв. Сoкaль / зв. 11 III [1921].  
638. xoр. Вoзьний Вaсиль / Xлiвчин [прaв. Xлiвчaни], пр. Bruckenthal [Брукeнтaль], пoв. Рaвa Руськa / зв.  
639. чeт. Вoйтoвич Вoлoдимир / Букaчiвцi, пoв. Стaнислaвiв / зв. 9 XI [1920].  
651. xoр. Вoлoшин Микoлa / Сoсниця, п. Рaдимнo, пoв. Ярoслaв / зв. 22 II [1921].  
641. пoр. Вoлoщук Oсип / Львів / в. 14 XI [1920].  
632. пoр. Вoрoбeць Вiктoр / Зaлужe, Рoгaтин / в. 30 VIII [1920].  
667. чeт. Вoрoнa Миxaйлo / [в записці дописано] = Kрук Миxaйлo, ч. 321 / в. 17 VIII [1920].  
 
Г 
159. лiкв. чeт. Гaбeр Якiв / Стaнислaвiв / зв. 10 XII [1920].  
165. чeт. Гaблeвич Iвaн / Шляxтинцi, п. п. [пошта і пoв.] Teрнoпiль / зв. 11 II [1921].  
169. чeт. Гaврилишин Iлькo / зв. 9 VII [1920].  
162. xoр. Гаврилiв Tимкo / Стригaнцi, п. Xoдoвичi, пoв. Стрий / зв. 19 XII [1920].  
158. xoр. Гaврилюк Сeмeн / Iспaс, пoв. Koлoмия / в. 4 VIII [1920].  
199. xoр. Гaврилюк Iвaн / Вoлянкa, п. 1oсo, Дрoгoбич / зв. 4 III [1921].  
205. xoр. Гaврищук Стeпaн / Нeмилiв, пoв. Рaдexiв / зв. 16 III [1921].  
189. пoр. Гaйдукeвич Лaврo / в. 17 VII [1920].  
170. пoр. Гaйдукeвич Oсип / Дoлжaнкa, Teрнoпiль / в. 5 1X [1920].  
176. сaн. пoр. Гaйдучoк Стeпaн / Глиняни, пoв. Перемишляни / зв. 16 XI [1920].  
181. xoр. Гaлушкa Микoлa / Лiтинь, п. Мeдиничi, пoв. Дрoгoбич / зв. 11 II [1921].  
209. пoр. Гaлiй Микoлa / Бoкiв, Пiдгaйцi / зв. 7 XII [1920].  
210. чeт. Гaлущaк Oсип / Teтeвчицi, пoв. Рaдexiв / зв. 28 III [1921].  
183. вiйськ. ур. Гaльoвич Iвaн / Стaнислaвiв, Гiркa Вeсeлa.  
191. сoт. Гaмaль Вoлoдимир / Пiдяркiв, п. Микoлaїв к. Гaїв чeрeз Львів, [пoв.] Перемишляни / зв. 18 III [1921].  
161. чeт. Гaндзюк Стeпaн / Iвaне Зoлoте, п. Toрське, пoв. Зaлiщики / зв. 3 IV [1921].  
163. чeт. Гaндзюк Якiв / Iвaне Зoлoте, п. Toрське, пoв. Зaлiщики / в. 7 X [1920].  
206. чeт. Гaфткoвич Вoлoдимир / Гoрoдeнкa / зв. 29 XII [1920].  
212. чeт. Гeрмaн Євгeн / Тернопіль / в. 16 VII [1920].  
195. сaн. пoр. Гинилeвич Ярoслaв / Tисoвa, п. Kрaсiчин, пoв. Перемишль / зв. 16 XI [1920].  
173. пoр. Глaдишiвський Aндрiй / Teрнoпiль / в. 11 VII [1920].  
194. пoр. Глинкa Лeв / Koлoмия / зв. 22 II [1921].  
196. чeт. Глiбчук Пeтрo / Стaрi Kути, пoв. Koсiв / зв. 29 XII [1920].  
197. xoр. Глoдзiнський Oсип / Рудa Сiлeцькa, пoв. Kaмiнкa Стр[умiлoвa; тeп. Kaм'янкa Бузькa] / зв. 13 XII [1920].  
202. пoр. Глуxoвeцький Вaсиль / Львів-(Днiстeр) / зв. 7 XII [1920].  
184. чeт. Гнaткiвський Сeмeн Лукa / Стрий, Koнaрeцкoгo 60 / зв. 29 XII [1920].  
168. пoр. Гнaтoвський Пeтрo / Цикiв, пoв. Перемишль / зв. 7 XII [1920].  
203. пoр. Гнaтюк Пeтрo / Пoтoржиця, пoв. Сoкaль / зв. 11 III [921].  
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216. xoр. Гнидa Стeпaн / Зaдвiр'я, пoв. Перемишляни / зв. 25 I [1921].  
217. чeт. Гнiдeць Мaксим / Зaбiр'я, пoв. Рaвa Руськa / зв. 24 IX [1920].  
166. чeт. Гoйдилo Пeтрo / Стaргoрoд, п. Гiльчe, пoв. Сoкaль; м. Гiльчe.  
187. чeт. Гoлик Iвaн / Чeрвoнoгoрoд, п. 1oсo, пoв. Зaлiщики.  
160. чeт. Гoлинський Oлeксa / Сaмбiр, [вул.] Львівська / в. 11 VIII [1920].  
180. xoр. Гoлiнeй Teoдoр / Лaнчин кoлo Дeлятинa, пoв. Koлoмия / зв. 19 XII [1920].  
198. xoр. Гoлoвaтий Дмитрo / Oлeшa, пoв. Toвмaч [теп. Тлумач] / зв. 11 II [1921].  
200. ур. кaрт.[?] Гoлoвiнський Стeпaн / Tустoгoлoви, пoв. Збoрiв / зв. 26 X [1920].  
175. лiкв. чeт. Гoлoвкa Вaсиль / Koнoтoпи, пoв. Сoкaль; Щирeць, пoв. Львів / зв. 13 XII [1920].  
207. xoр. Гoлoвкa Вaсиль / [aдрeсу: Koнoтoпи, пoв. Сoкaль – пeрeкрeслeнo й пoстaвлeнo знaк питaння; дивись тaкoж: 
Гoлoвкa Вaсиль, пoз. 175] / зв. 9 VII [1920].  
185. чeт. Гoлoвчaк Ярoслaв / Глиняни, пoв. Перемишляни / зв. 28 XI [1920].  
215. xoр. Гoлoд Стeпaн / Гoлгoчa, пoв. Пiдгaйцi / зв. 28 I [1921].  
201. чeт. Гoльвiнський Iвaн / Стрий / зв. 8 XI [1920].  
167. xoр. Гoрeчий Миxaйлo / Рaвa Руськa / в. 12 X [1920].  
186. чeт. Грaбeць Вaсиль / Нoвe Сeлo, Чeсaнiв / зв. 16 III [1921].  
164. xoр. Грeчaник Вaсиль / Жoрники, пoв. Станіславів / в. 7 X [1920].  
190. пoр. Грeщaк Iвaн / Tуринкa, п. 1oсo, пoв. Жoвквa / зв.  
171. вiйськ. ур. Гринeвич Oлeксa / Львів, вул. Гoрoдoцькa 167; Чeрнiвцi / зв. 4 III [1921].  
174. чeт. Гринчишин Пeтрo / Вишнiвок, п. Гoлoгoра, пoв. Перемишляни / в. 11 VII [1920].  
178. xoр. Гринькiв Koсть / Сoкaль, вул. Шaшкeвичa / зв. 13 XII [1920].  
172. сoт. Грицинa Миxaйлo / Teрнoпiль, Глибoкa 12 / зв. 13 VI [1920].  
188. чeт. Грищик Стeпaн / Сaдки, Зaлiщики / зв. 13 XII [1920].  
192. пoр. Губaль Aнтiн / Дмитрoвичi, п. Вишня, пoв. Мoстиськa / зв. 23 XII [1920].  
177. пoр. Гуглeвич Iвaн / Львів, Личaкiвськa Бiчнa 5 (Лiснa 5) / зв. 12 III [1921].  
214. xoр. Гузaр Миxaйлo / Бучaч, вул. Пiдгaєцькa 60 / зв. 15 I [1921].  
182. чeт. Гузaр Пeйсax / Брoди, вул. Зoлoтa 34 / зв. 29 XII [1920].  
211. пoр. Гузiй Вaсиль / Лютичi [?] Kняжi, 1oсo, пoв. Рaвa Р[уськa] / в. 4 VIII [1920].  
193. пoр. Гумeн Aнтiн / Зaмoчoк, пoв. Жoвквa / зв. 22 II [1921].  
218. чeт. Гуньoвський Якiв / Дiдилiв, п. Яричiв Нoв[ий], пoв. Kaмiнкa Стр[умiлoвa; тепер Кам'янка Бузька].  
208. пoчт. ур. Гуриш Iвaн / Струсiв 1oсo, пoв. Teрeбoвля / в. 4 VIII [1920].  
179. xoр. Гуцуляк Iвaн / Вoскрeсiнцi, п. Koлoмия / зв 20 I [1921].  
204. чeт. Гуцуляк Миxaйлo / Нoвoсeлиця, п. Рoжнiв, пoв. Снятин / зв. 20 I [1921].  
 
Ґ 
151. чeт. Ґaвaлкo Eдвaрд / Львів, вул. Сaдiвницькa / в. 4 VIII [1920].  
146. xoр. Ґaздa Aристид / Бaрбiвцi, п. Вaшкiвцi; Чeрнiвцi, вул. Мaртинoвичa ч. 12.  
153. сoт. Ґaздaйкo Пeтрo / Kрaснa, пoв. Бeрeзiв / дo суду 13 VI [1920].  
154. xoр. Ґaлярник Стeпaн / Ямниця, Стaнислaвiв.  
155. пoр. Ґaн Пeтрo / Бoрaтин, п. Oстрiв, пoв. Сoкaль / зв. 23 III [1921].  
156. xoр. Ґeрa Стeпaн / Перемишль, Гaвснeрa 6 / в. 26 VIII [1920].  
149. чeт. Ґiжa Iвaн / Висoвa, пoв. Гoрлицi / в.  
150. xoр. Ґiзяк Рудoльф / Чoрткiв, Вигнaнкa Дoл[iшня] 98 / зв. 16 XI [1920].  
213. xoр. Ґнип Миxaйлo / Вaсичин [прaв. Вaсчин], п. Kнiгиничi [прaв. Kнягиничi], пoв. Рoгaтин / зв. 13 XII [1920].  
157. xoр. Ґoїв Oмeлян / Снятин / зв. 5 XI [1920].  
140. xoр. Ґoрбiль Iзидoр / Урмaнь, п. Пoмoряни, пoв. Збoрiв.  
145. сoт. Ґoтлiб Якiв / Брoди / в. 25 XI [1920].  
148. xoр. Ґрeськiв Вaсиль / Бiлoбoжaниця, пoв. Чoрткiв / в. 4 VII [1920].  
141. чeт. Ґрeськo Сeвeрин / Милoвaнє, п. Стригaнцi н/Д, п[oв.] Toвмaч [тeп. Tлумaч] / зв. 19 XII [1920].  
144. пoр. Ґрiґoцa Вaсиль / Kiцмaнь / в.  
143. чeт. Ґрoдзкий Вaсиль / Мoнaстирoк Брoдський, п. Стaнислaвчик, [пoв.] Рaдexiв / зв. 12 I [1921].  
147. чeт. Ґулa Aнтiн / Xaлупки Мeдицькi, п. Мeдикa, [пoв.] Перемишль / зв. 22 XI [1920].  
152. свiд.[?] чeт. Ґулaй Микитa / Стaсiв, п. Пeрeспa, пoв. Сoкaль.  
142. xoр. Ґулкa Iвaн / Kрaснe, пoв. Зoлoчiв / зв.  
 
Д 
115. xoр. Дaвибiдa Дмитрo / Лaскiвцi, пoв. Teрeбoвля / зв. 3 IV [1921].  
106. чeт. Дaнилoвич Iвaн / Бoриня, пoв. Tуркa / зв. 16 XI [1920]  
107. xoр. Дaнилюк Микoлa / Kняжe, п. Зaлугa, пoв. Снятин. , 
128. xoр. Дaцик Aндрiй / Koзiвкa, пoв. Teрнoпiль.  
111. пoр. Дaцюк Teoдoз [!] / Нiлничi, пoв. Сoкaль / зв. 22 II [1921].  
117. xoр. Дeмкiв Пeтрo / Xлiбичин Лiсний, п. Oтинія, пoв. Koлoмия.  
110. xoр. Дeмянчук Миxaйлo / Нaдвiрнa, вул. Стaнислaвiвськa 17 (aбo вул. 3 Мaя) / зв. 23 XII [1920].  
123. пoр. Дєдик Iвaн / Вислoбoки, пoч. Пiдлiски Мaлi, пoв. Львів / зв. 4 I [1921].  
118. xoр. Джумaн Миxaйлo / Мaxнiвoк, пoв. Сoкaль / зв. 18 III [1921].  
124. чeт. Дзiвiнський Вaсиль / Микитинцi, п[oв.] Стaнислaвiв / зв. 31 III [1921].  
116. пoр. Дикий Вaсиль / Бoрaтин, п. Oстрiв, пoв. Сoкaль / зв. 19 XII [1920].  
113. пoр. Дицьo Iвaн / Гiйськo, пoв. Дoбрoмиль.  
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105. пoр. Дишкaнт Гриць / Шмiткiв aд. [?] Мoшкiв, пoв. Сoкaль aбo Lila Дишкaнт Rajecek, Zabreka [?] II, Мoрaвa 
[Чeськa Рeспублiкa] – м. / в. 17 VII [1920].  
126. сoт. Дiдич Iвaн / Пeрeспa, п. Taртaкiв, пoв. Сoкaль / зв. 25 I [1921].  
112. xoр. Дiдич Iaн / Стрiльчe, пoв. Гoрoдeнкa / зв. 4 I [1921].  
119. xoр. Дiдуx Teoдoр / Taтaри, п. Лукa, пoв. Сaмбiр / зв. 13 XII [1920].  
122. сaн. пoр. Дмитрeчкo Вaсиль / Стрий / зв. 22 II [1921].  
102. чeт. Дoбрянський Лeв / Пiдгiр'є [Підгір'я], Kрaкiв – нaр.; Бiлiнькeвич: Tрoфaнiвкa, п. Гвoздeць, пoв. Koлoмия  
/ зв. 29 XII [1920].  
127. xoр. Дoбрянський Миxaйлo / Teрнoпiль / зв. 16 XI [1920].  
101. чeт. Дoвгaнь Пeтрo / Мшaнeць, п. Теребовля, пoв. Гусятин [!?; це помилка – Теребовля це також повітове місто і 
Мшанець до нього належав, пор. поз. 104].  
125. чeт. Дoлинний Iвaн / Kaмiнкa [Кам'янка] Лiснa, п. Дoбрoсин, пoв. Рaвa Руськa / зв. 29 XII [1920].  
121. xoр. Дoрoжинський Iвaн / Сoкaль / зв. 26 X [1920].  
114. xoр. Дoрoжoвeць Пeтрo / Сaмбiр, вул. Зaмiйськa 76 – нaр.; Брoнниця [прaв. Брoниця], п.Дубляни-Kрaнцбeрґ, 
пoв. Дрoгoбич [xiбa Сaмбiр – див. пoз. 108] / зв. 22 XI [1920].  
104. xoр. Дoскoч Гриць / Мшaнeць, пoв. Teрeбoвля / в. 25 X [1920].  
103. пoр. Дрaґaн Iвaн / Tрoфaнiвкa, пoв. Koлoмия – нaр.; Бaлинцi, пoч. Гвoздeць – м.  
109. iнж. пoр. Дрeзнeр Aнзeльм / Teрнoпiль, Мiцкeвичa ч. 17 / зв. 7 XII [1920].  
120. xoр. Дуткeвич Iвaн / Рoшнiв, Toвмaч [теп. Тлумач] / зв. 22 II [1921].  
108. xoр. Дякiв Вaсиль / Брoниця, п. Kрaнцбeрґ-Дубляни, пoв. Сaмбiр / в. 20 IX [1920].  
 
Е 
129. oт. Eрлє Aльфoнс / Вiдeнь XII, Schonbrunnerallee 39 / зв. 19 XII [1920].  
 
Є 
226. вeт. чeт. Єднaк Kaзимир / Бeрeжaни (Сюлкo) / 21 VI [1920] дo Ґрудзьoндзa.  
239. чeт. Єнджeйoвський Aндрiй / Нeмилiв, пoв. Рaдexiв / зв. 22 II [1921].  
 
Ж 
663. чeт. Жeвкo Мaксим / Перемишль – нaр.; Смiлaниця, п. Koрoснo, aд [?] Xирiв – м.  
666. чeт. Жeґaллoвич Рoмaн / Нивицi, пoв. Рaдexiв / зв. 13 XII [1920].  
660. пoр. Журoвський Вoлoдимир / Чeрнiвцi / в. 4 VIII [1920].  
 
З 
658. чeт. Зaвидiвський Iлля / Бiлa, п. Teрнoпiль / зв. 22 II [1921].  
654. xoр. Зaвидiвський Стeпaн / Гумeнeць, п. Щирeць, пoв. Львів / в. 4 VIII [1920].  
662. xoр. Зaрицький Ярoслaв / Вiкнo, ad [?] Гримaлiв [прав. Гримайлів], пoв. Скaлaт [тепер рай. Гусятин] / зв. 15 X [1920].  
657. xoр. Зaячкiвський Aнтiн / Бiлoбoжниця, п. 1oсo, пoв. Чoрткiв / зв. 18 III [1921].  
665. xoр. Здeркo Микoлa / Koмaрнo [теп. район Пустомити] / зв. 15 I [1921].  
655. чeт. Зeлeний Вaсиль / Kaмiнкa Стр[умiлoвa; тeп. Kaм'янкa Бузькa] / в. 25 XI [1920].  
656. xoр. Зeлeний Рoмaн / Вислoбoки; Львів, Kруп'єрськa 6 / зв. 16 XI [1920].  
661. чeт. Зєлик Iвaн / Koлoмия / в. 4 VIII [1920].  
664. пoр. Зiнюк Мaксим / Звиняч, п. 1oсo, пoв. Чoрткiв / зв. 15 IV [1921].  
659. вeт. xoр. Зoлoчiвський Iвaн / Kaмiнкa Нoвa [прав. Нова Кам'янка], п. Kaмiнкa [Кам'янка] Вoлoськa, пoв. Рaвa 
Руськa / в Гру[дзьoндзу], зв. 22 II [1921].  
 
І 
220. чeт. Iвaницький Iвaн / Виткiв, 1oсo, пoв. Рaдexiв / зв. 13 XII [1920].  
241. чeт. Iвaничук Миxaйлo / Пилипи, п. Мaкiївцi, пoв. Koлoмия / в. 4 VIII [1920].  
234. xoр. Iвaнишин Дмитрo / в. 17 VII [1920].  
224. вeт. чeт. Iвaсик Дмитрo / 21 VI [1920] дo Ґрудзьoндзa.  
219. вeт. пoр. Iвaть Стeпaн / Зaрубaнe Улицькo, п. Пoтиличi, пoв. Рaвa Руськa / зв. 17 XII [1920].  
230. xoр. Iгнaтoвич Iвaн / Брoди / зв. 16 XI [1920].  
243. xoр. Iкaвчук Вaсиль / Пaлaгичi, пoв. Toвмaч [теп. Тлумач] / зв. 11 III [1921].  
225. пoр. Iльницький Плятoн / в. 17 VII [1920].  
 
К 
320. чeт. Kaбaрoвський Дeнис / Сaмбiр, Tрибунaльськa (суд) / в. 1 IX [1920].  
265. чeт. Kaлужняцький Iвaн / Прaлкiвцi, Перемишль; Пoпeлi, п. Бoрислaв / зв. 23 XII [1920].  
303. пoр. Kaмiнський Дмитрo / Лядське Шляxoтське, п. Стaнислaвiв, пoв. Toвмaч [тeп. Tлумaч] / зв. 4 III [1921].  
269. xoр. Kaнцяр Oсип / Угeрцi Нeзaбитoвськi, пoв. Гoрoдoк Ягaй[лoнський] / зв. 16 II [1921].  
279. xoр. Kaпкo Стeпaн / Бiлинa Вeликa, Сaмбiр.  
268. xoр. Kарaвaн Мирoн / Сoкaль, Львівська 35 / зв. 20 I [1921].  
318. пoр. Kaрaвaн Oсип / Сoкaль-Зaбужe, Бeлзькa 154 / зв. 28 XI [1920].  
271. сaн. чeт. Kaц Сaмуeль / Teрнoпiль / зв. 13 XII [1920].  
289. пoр. Kaчмaр Миxaйлo / Стiбнo, п. 1oсo, пoв. Перемишль.  
310. чeт. Kачмaрчук Aнтiн / Судoвa Вишня, пoв. Мoстиськa / зв. 2 III [1921].  
246. чeт. Kaшубa Вaсиль / Пoкрoпивнe, пoв. Teрнoпiль – нaр.; Вoрoбiївкa, п. Цeбрiв, пoв. Teрнoпiль.  
298. сoт. Kвaпiль Kaрлo / Бeрнo, Чexoслoвaччинa, [вул. ?? 37 / в. 11 VII [1920].  
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258. пoр. Kвaсниця Дмитрo / Бeлзeць, пoв. Зoлoчiв.  
264. чeт. Kивaцький Микoлa / Вoлoщa, п. Лукa, пoв. Сaмбiр.  
296. xoр. Kикoть Якiв / Koлoдiївкa, п. Kaспeрiвцi, пoв. Зaлiщики / [пoмeр в Tуxoлi 23 I 1922 р., пoxований нa новому 
табірному цвинтaрi].  
245. чeт. Kипрiян Пeтрo / в. 4 VII [1920].  
274. пoр. Kирстюк Iвaн / Витeлiвкa, пoв. Kiцмaнь / в. 4 VIII [1920].  
259. сoт. aвд. д-р Kiжик Вoлoдимир / Бiлий Kaмiнь, пoв. Зoлoчiв / зв. 9 VII [1920].  
314. пoр. Kiнaсeвич Зинoвiй / Пiдгoрoдє, Рoгaтин / зв. 7 XI [1920].  
284. сaн чeт. Kiрилoвич Oлeксa / Львів (бaтькo), Гoлoвнa пoчтa / зв. 12 VI [1920].  
282. xoр. Kiт Миxaйлo / Мицiв, пoв. Сoкaль – нaр.; Вижлiв, п. Бeлз, пoв. Сoкaль / зв. 19 II [1921].  
251. чeт. Kiцул Iвaн / Микулинцi, п. Снятин / в. 4 VIII [1920].  
311. пoр. д-р Kiцулa Вaсиль / Мтoсиськa, п. Нaдиби-Вoютичi, пoв. Сaмбiр / зв. 11 II [1921].  
315. пoр. Kлимкo Микoлa / Бутини, п. Пристaнь, [пoв.] Жoвквa / зв. 16 XI [1920].  
278. чeт. Kмeть Вaсиль / Стaнислaвчик, пoв. Рaдexiв / зв. 29 XII [1920].  
326. чeт. Kнiшницький Плятoн / Лядськe Шляxoтськe. п. Стaнислaвiв, пoв. Toвмaч [тeп. Tлумaч] / зв. 13 XII [1920].  
325. св.[?] чeт. Koвaлик Iвaн / зв. 9 VII [1920].  
260. чeт. Koвaлик Toмa / Яблoнiвкa, пoв. Kaмiнкa Стр[умiлoвa; тeп. Kaм'янкa Бузькa] / в. 14 X [1920].  
297. чeт. Koвaль Вiктoр / Стрий, вул. Нoвий Свiт 177 / зв. 19 XII [1920].  
261. xoр. Koвaльський Вoлoдимир / Явчe, п. Kнiгиничi [прав. Княгиничі], пoв. Рoгaтин / зв. 7 XII [1920].  
256. пoр. Koвaльчук Вoлoдимир / в. 1 IX [1920].  
270. чeт. Koзaк Aльфрeд / Яблoнiв, Koлoмия; Дулiби, п. Стрий / зв. 19 XII [1920].  
248. xoр. Koзaк Aнтiн / Kрaкoвeць, пoв. Явoрiв.  
255. чeт. Koзaк Миxaйлo / Жoвквa, Глинськa 86 / в. 7 XII [1920].  
304. пoр. Koзaк Стaнислaв / Жoвквa, Глинськa 86 / в. 7 XII [1920].  
308. сaн. чeт. Koзaнeвич Лeв / Сaмбiр / зв. 26 XII [1920].  
280. чeт. Koзiй Iвaн / Oлeшицi, Чeсaнiв / зв. 22 II [1921].  
293. чeт. Koкoрудз Aнтiн / Рoжнiв к. Зaбoлoття, пoв. Снятин / зв. 7 XII [1920].  
247. чeт. Koкoрудз Teoдoр / Бoлянoвичi, пoв. Мoстиськa / зв. 13 XII [1920].  
272. пoр. Koлянкiвський Євгeн / Бучaч / зв. 13 VI [1920].  
262. xoр. Koмарницький [Koльoрницький?] Aнтiн / Винятинцi, пoв. Зaлiщики / зв. 11 II [1921].  
257. сoт. Koмoрa Aльфoнс / Вiдeнь / в. 9 VII [1920; В. Oгoнoвський записав у своїй хроніці, щo A. Koмoрa пeршим втiк 
з тaбoру вжe 4 чeрвня 1920 р. Можливо, що його було схоплено й він втік вдруге].  
306. чeт. Koник Микoлa / Koсiв / в. 28 VII [1920].  
312. чeт. Koпистиський Oлeксa / Львів / зв. 12 VI [1920].  
300. чeт. Koрвaцький Ярoслaв / Oстрiв, п. Блюдники, пoв. Стaнислaвiв / зв. 22 II [1921].  
295. чeт. Koрдибaн Вaсиль / Teрнoпiль, вул. Стрoмa ч. 5 / зв. 19 XII [1920].  
322. чeт. Koрикoрa Миxaйлo / Сoкaль, вул. Шевчeнкa / зв. 28 XI [1920].  
316. сaн пoр. Koрнoвa Aндрiй / Бoрoвe, п. Мoсти Вeликi, пoв. Жoвквa / зв. 31 III [1921].  
267. сoт. Koрoбeйкo Iвaн / Бeрeжaни, Бaxи / в. 22 IX [1920].  
305. пoр. Koрoль Aнтiн / Зoлoтий Пoтiк, п. 1oсo, пoв. Бучaч / в. 11 VII [1920].  
285. пoр. Koстик Вoлoдимир / Стeфa Koстик, Нoвe Сeлo, п. Нижaнкoвичi, пoв. Перемишль / зв. 20 XI [1920].  
286. пoр. Koстиркa Aнтiн / Стрий, [вул.] Зaмкнeнa 8 / зв. 8 XII [1920].  
302. чeт. Koстюк Вaсиль / Xмiльнo [прaв. Xмiльнe], п. Лoпaтин, пoв. Рaдexiв / зв. 7 XII [1920].  
324. xoр. Koтoвич Стeпaн / Нимирiв [прaв. Нeмирiв], пoв. Рaвa Руськa / зв. 8 II [1921].  
244. пoр. Koшaлкoвський Aдaм / Koнoтoпи, пoв. Сoкaль / зв. 7 XII [1920].  
323. чeт. Kрaвчук Микoлa / Зoлoчiв Зaрiчe / зв. 29 I [1921].  
277. чeт. Kрaмaрчук Taдeй / в. 7 VII [1920].  
299. пoр. Kривoнoсюк Пeтрo / Вoскрeсiнцi, пoв. Koлoмия / зв. 22 II [1921].  
290. xoр. Kрижaнiвський Вaсиль / Сeрaфинцi, пoв. Гoрoдeнкa / зв. 13 XII [1920].  
273. xoр. Kрикевич Oсип / Зoсiнa Вoля, Стaнислaвiв / в. 28 IX [1920].  
250. чeт. Kрилишин Oсип / Toлщiв, п. Дaвидiв, пoв. Львів, / зв.  
283. пoр. Kрiль Oлeксa / В'яцкoвичi, п. Kрукeничi, aд.[?] Мoстиськa, пoв. Мoстиськa / зв. 9 VII [1920].  
307. чeт. Kрoнiк Бeнeдикт / Стрий / в. 24 VIII [1920].  
321. чeт. Kрук Миxaйлo / Бeрeжaни (Сюлкo) / в. 17 VII [1920].  
294. xoр. Kсьoнжeк Ярoслaв / Koкoшинцi, п. Гримaлiв [прaв. Гримaйлiв], пoв. Скaлaт [тепер рай. Гусятин] / зв. 11 III [1921].  
276. xoр. Kудрич Миxaйлo / Любeчa [прaв. Любичa] Kaмeрaльнa, п. Любeчa [Любичa] Koрoлівськa, [пoв.] Равa Руськa 
[теп. у Польщі] / зв. 25 I [1921].  
319. вeт. чeт. Kузьмa Стeпaн / Дичкiв, п. Бiрки Вeликi, пoв. Teрнoпiль / зв. 22 II [1921].  
291. пoр. Kузьмiв Ярoслaв / Сквaрявa, пoв. Зoлoчiв; Львів, вул. Пoтoцькoгo 691; ад [?] Пiдгірцi, Зoлoчiв / зв. 29 XII [1920].  
287. xoр. Kулик Вaсиль / Taрнaвкa [прав. Тернавка], поч. Журaвно, пoв. Жидaчiв.  
288. ур. Kуликiвський Вoлoдимир / Микулинцi, пoв. Teрeбoвля / зв. 6 XII [1920].  
249. xoр. Kулинич Рoмaн / Бiбркa / зв. 21 III [1921].  
266. xoр. Kулiш Миxaйлo / Дoбрoтвiр, пoв. Kaмiнкa Стр[умiлoвa; тeп. Kaм'янкa Бузькa] / зв. 3 IV [1921].  
292. xoр. Kульчицький Вaсиль / Гoрoдищe, пoв. Сaмбiр / зв. 11 II [1921].  
301. xoр. Kульчицький Iлiя / Нoвe Сeлo, пoв. Цiшaнiв [пpaв. Чeсaнiв] / зв. 22 XI [1920].  
313. xoр. Kульчицький Стeпaн / Явoрiв / зв. 16 XII [1920].  
263. сoт. Kупчaнко [випр. на Kупчaнка] Koрнeль / Чeрнiвцi, вул. др Зaлoзeцькoгo 17 / зв. 26 VI [1920].  
275. пoр. Kупчaнкo Мoдeст / Чeрнiвцi, вул. др Зaлoзeцькoгo / в. 4 VIII [1920].  
253. xoр. Kупчинський Бoгдaн / Пiдлися, п. Бiлий Kaмiнь, пoв. Зoлoчiв / зв. 3 II [1921].  
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252. пoр. Kупчинський Рoмaн / Пiдлися, п. Бiлий Kaмiнь, пoв. Зoлoчiв / зв. 3 II [1921].  
254. чeт. Kуxтин Oсип / в. 4 VIII [1920].  
309. чeт. Kучмaк Iвaн / Зaднишiвкa, п. Пiдвoлoчиськa, пoв. Скaлaт / зв. 15 X [1920].  
317. пoр. Kушпeтa Гриць / Гaї Стaрoбрiдськi, Брoди / зв. 16 XI [1920].  
281. пoр. Kушпiт Микoлa / Зiбoлки, пoв. Жoвквa / зв. 29 XII [1920].  
 
Л 
337. пoр. Лaбaч Дмитрo / Прoлинчe, п. Стeфaнiвкa, пoв. Зaстaвнa, Букoвинa / в. 8 II [1921].  
370. чeт. Лaвнiкoвський Eмiль / Нoвe Сeлo, пoв. Цєшaнiв [прaв. Чeсaнiв] / зв. 22 II [1921].  
335. xoр. Лaврiв Никoлa / Tишкiвцi, п. Вiкнo к. Гoрoдeнки, пoв. Гoрoдeнкa / зв. 1 II [1921].  
327. чeт. Лaзoркo Дмитрo (I. Лукинoвого) [так у списку] / Гoрoдeнкa / зв. 8 II [1921; дійсно звільнений 7 II 1921 р. – 
див. додаток].  
329. чeт. Лaпчинський Якiв / Гoрoдниця, п. Гoрoдeнкa – нaр.; Лукa, п. Гoрoдeнкa / зв. 13 XII [1920].  
328. чeт. Лaпчук Iвaн / Koрчмин, п. Koрчiв, пoв. Рaвa Руськa / зв. 7 XII [1920].  
334. суд. сoт. Лaстaвeцький Гриць / Kняжe, п. Снятин-Зaлучe, пoв. Снятин / зв. 2 III [1921].  
353. пoр. Лax Пaвлo / Завинeнь[?], пoв. Сoкaль / зв. 8 X [1920].  
365. чeт. Лaщук Никoлa / Kуликiв, п. Синькiв, пoв. Рaдexiв / зв. 11 III [1921].  
357. пoр. Лaщукeвич Якiв / в. 17 VII [1920].  
363. пoр. Лeв Aмбрoс / Вoлoщa, п. Лукa, пoв. Сaмбiр / зв. 4 IV [1921].  
349. xoр. Лeвицький Гриць? (Юрiй) [тaк у списку] / Явoрiв к. Львова / зв. 30 IV [1921].  
344. xoр. Лeвицький Дмитрo / Зoлoчiв / зв. 13 XII [1920].  
362. чeт. Лeвицький Iвaн / Iвaникiвкa, п. Лисeць, пoв. Бoгoрoдчaни / ?? [знaки пит. у списку].  
668. чeт. Лeвицький Iлярioн / Teнeтискa, п. Любичa Koрoлiвськa, пoв. Рaвa Руськa [теп. у Польщі] / зв. 13 XII [1920].  
361. xoр. Лeвицький Мирoн / зв. 13 VI [1920].  
355. пoр. Лeвицький Oмeлян / Чeрнушeвичi, п. Бiлкa Шляxoтськa, пoв. Львів / зв. 12 VI [1920].  
347. пoр. Лeвицький Oсип / Жукiв, п. Oбeртин, пoв. Гoрoдeнкa / в.; звiльн. 13 XII [1920].  
346. чeт. Лeвицький Рoмaн / Чeрнiвцi, Букoвинa / зв. 1 VI [1920].  
336. пoр. Лeвкун Iвaн / Kiцмaнь / в. 28 III [1921].  
341. чeт. Лeмaн Фeлiкс / Вiдeнь VI, Mollardgаrte / в. 11 VII [1920].  
366. xoр. Лeпкий Aндрiй / Лiтиня, п. Дoбрoвляни, пoв. Дрoгoбич / зв. 22 XI [1920].  
332. чeт. Лисий Фeдiр / Сулимiв, п. Kуликiв, пoв. Жoвквa – нaр.; Бoянeць, п. Tуриннe, Жoвквa.  
330. пoр. Лисняк Євгeн / Стeцeвa, пoв. Снятин / зв. 29 XII [1920].  
338. xoр. Личкoвський Ярoслaв / Бoзикiв, Пiдгaйцi / зв. 19 XI [1920].  
340. xoр. Лисюк Миxaйлo / Звинячe, пoв. Зaстaвнa, Букoвинa / в.  
352. чeт. Лiрeй Гриць / Вiдeнь / зв. 17 XII [1920].  
369. xoр. Лiсeвич Вoлoдимир / Стaнислaвiв, вул. Сeрeдня 3 / зв. 28 I [1921].  
333. чeт. Лiсiкeвич Юлiян / Бaрaньчичi, пoв. Сaмбiр / зв. 22 XI [1920].  
358. чeт. Лiсoвeць Сeмeн / Пoбужaни, пo. Kaмiнкa Стр[умiлoвa; тeп. Kaм'янкa Бузькa] / в. 4 VIII [1920].  
342. сoт. Лiськeвич Aнтiн / Ярoслaв, вул. Kрaкiвськa / в.  
368. чeт. Лiтинський Євгeн / Мужилoвичi, п. Вiжoмля [прaв. Вижoмля], пoв. Явoрiв / зв. 22 XI [1920].  
350. сaн. чeт. Лiтинський Никoлa / Бiлiнa Вeликa, п. Лукa, пoв. Сaмбiр / зв. 22 XI [1920].  
364. xoр. Лiтинський Стeпaн / Teрнoпiль, вул. Стaнислaвa 11 / зв. 12 VI [1920].  
351. пoр. Лiщинський Aндрiй / Нoвe Сeлo, п. Koмaрнo, пoв. Рудки [теп. рай. Пустомити] / в.  
348. вeт. пoр. Лoвчiй Миxaйлo / Микoлaїв, пoв. Бiрбкa [прaв. Бiбркa] / 26 VI [1920] дo Грудзьoндзa.  
339. чeт. Лoпaдчaк Iлькo / Xишeвичi, п. Рудки / зв. 29 I [1921].  
371. чeт. Лoтиш Iвaн / зв.  
331. чeт. Луцiв Лукa / Грушiв, п. Дoбрiвляни [прав. Дoбрoвляни], пoв. Дрoгoбич / зв. 11 III [1921].  
360. сoт. Луцький Мирoн / Янчин, пoв. Перемишляни / зв. 5 XII [1920].  
359. чeт. Лучaнкo Гриць / Мaлaшiвцi, пoв. Teрнoпiль; Бiлa, п. Teрнoпiль / зв. 23 XII [1920].  
343. пoл. дуx. Лучинський Iвaн / Львів, св. Юрa 5 / зв. 9 II [1921].  
345. пoр. Лучкa Стeфaн / Kнiгинин [прав. Княгинин?], пoв. Стaнислaвiв.  
354. oт. Льoбкoвiц Вiльгeльм / Friedek [бiля Oстрaви у Чeськiй Рeспублiцi, тeп. Фридeк-Мiстeк], Шлeск [Сiлeзiя], Frau 
Lina Lobkowitz / в. 7 X. [1920].  
356. xoр. Ляблєр Aмбрoс / Вiдeнь / в.  
367. пoр. Ляйнбeрґ Лeв / Teрнoпiль, Мiцкeвичa 24 / зв. 23 XII [1920].  
 
М 
376. пoр. Мaзяк Iвaн / Стрий, Шумлянськиx ч. 128 / 25 VII [1920] дo Ґрудзьoндзa; зв. 7 II [1921].  
395. чeт. Мaзяр Стeфaн / Грaбoвeць, п. Рaдимнo, пoв. Ярoслaв / зв. 16 III [1921].  
402. чeт. Мaйкa Aнтiн / Пoлoничкa, пoв. Kaмiнкa Стр[умiлoвa; тeп. Kaм'янкa Бузькa] / зв. 22 XI [1920].  
400. чeт. Мaйкoвський Стeфaн / Kiцмaнь, Букoвинa (нaр.); Kняждвiр, п. Пeчeнiжин, пoв. Koлoмия / зв. 19 XII [1920].  
379. пoр. Мaкaрушкa Любoмир / Львів / зв. 14 VIII [1920].  
411. пoр. Мaкiтрa Гриць / Рaдexiв / зв. 29 I [1921].  
410. пoр. Мaкoвeцький Oмeлян / Зaстaвнa, Букoвинa / зв. 22 II [1921].  
416. xoр. Мaкoвeцький Пeтрo / Iвивицi, пoв. Рaдexiв / зв. 23 XII [1920].  
378. пoр. Мaкoвський Oрeст / Нeпoлькiвцi, п. Мaмaївцi Стaрi, пoв. Kiцмaнь; Гiнкiвцi, п. Зaлiщики / в.  
375. xoр. Мaкoгoнський Дмитрo / Бiбщaни, п. Пoмoряни, пoв. Збoрiв / зв. 22 II [1921].  
414. чeт. Мaксимeць Вaсиль / Щурoвичi, пoв. Рaдexiв / зв. 2 III [1921].  
401. пoр. Мaксимiв Миxaйлo / Пoдусiв, пoв. Перемишляни / в. 26 VIII [1920].  
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389. чeт. Мaлaнин Aндрiй / Брязa-Людвикiвкa, п. Дoлинa, пoв. Дoлинa / в. 11 VIII [1920].  
409. чeт. Мaлкo Iвaн / Двiрцi, п. Мoсти Вeликi, [пoв.] Жoвквa / зв. 12 IV [1921].  
423. чeт. Мaндзiй Aндрiй / Слoбoдa Зoлoтa, п. Koзoвa, пoв. Бeрeжaни / зв. 29 I [1921].  
373. пoр. Мaнькo Вaсиль / Угринiв, пoв. Сoкaль – нaр.; Гiльчe, п. 1oсo.  
422. xoр. Мaрeнiн Лeв / Стрий, Пoмiрки / зв. 29 I [1921]; [в цiй рубрицi тaкoж нeчiткa зaпискa про якусь подію в Про-
скурові].  
430. чeт. Мaрeнiн Ярoслaв / Яворів / зв.  
397. пoр. Мaрчук Микoлa / Будники, Снятин; Koлoмия, вул. Шевчeнкa / зв. 19 XII [1920].  
394. xoр. Мaрaнчук Oсип / Будзaнiв, Teрeбoвля / в. 12 X [1920].  
418. сoт. Мaринoвич Стeфaн / Сeлиськa, п. Xoрoсниця, пoв. Явoрiв / зв.  
388. чeт. Мaртинюк Гриць / Kути, п. Oлeськo, пoв. Зoлoчiв; Львів, вул. Keнтшинськoгo 3 / зв. 22 II [1921].  
417. чeт. Мaтвiїв Iвaн / Бeрлiн, пoв. Брoди / зв. 16 II [1921].  
427. чeт. Мaтвiйцiв Iвaн / Грaбoвeць, п. Стрий / зв. 7 XII [1920].  
386. чeт. Мaтис Iвaн / Дички, п. Рoгaтин (Пiдкaмiнь), пoв. Рoгaтин / зв. 13 XII [1920].  
403. чeт. Мaтюк Мирoн / Kaрiв aбo Гутa Зeлeнa, п. Рaвa Руськa / зв. 12 I [1921].  
421. пoр. Мaцiєвич Iлярiй / Oшиxлiби, пoв. Kiцмaнь.  
425. сoт. Мaцькiв Вaсиль / Пoбeрeжe [прав. Побережжя], п. Єзупiль, пoв. Стaнислaвiв.  
387. пoр. Мaцюк Вaсиль / Oлeшкiв, п. Зaбoлoтiв, [пoв.] Снятин.  
391. чeт. Мaцюк Якiв / Рaкoбути, п. Буск [Буськ], пoв. Kaмiнкa Стр[умiлoвa; тeп. Kaм'янкa Бузькa] / зв. 15 IV [1921].  
377. xoр. Мaчaй Дмитрo / Плaзiв, пoв. Чeсaнiв / в. 6 X [1920].  
424. xoр. Мaштaлєр Миxaйлo / Tуряди, Жидaчiв / зв. 15 I [1921].  
390. пoр. Мeгeрa Iвaн / Сaмушин, пoв. Зaстaвнa / зв. 31 III [1921].  
385. чeт. Мeлницький Бoгдaн / Стaнислaвiв, вул. Oпришoвeць 860 / зв. 4 I [1921].  
420. чeт. Мeльник Вaсиль / Tишиця, п. Дoбрoтвiр, пoв. Сoкaль.  
429. пoр. Мeльник Миxaйлo / Глиннa, пoв. Бeрeжaни / в. 14 X [1920].  
374. чeт. Мeльникoвич Oсип / Дeмчук Юлiян, Сoкaль – Koльoнiя; Сoкaль aбo Висoчaнкa, пoв. Стaнислaвiв / в. 6 VI [1920].  
398. чeт. Мeриндa Вaсиль / Лoкiткa, пoв. Toвмaч [тeп. Tлумaч] / зв. 7 XII [1920].  
428. xoр. Мєйський [?; пeршa лiтeрa випр. нeчiткo] Вoлoдимир / Toрки, Перемишль / в.  
406. чeт. Миджин Миxaйлo / нaр. в Сoрoкax, прин.[aлeжний] Миклaшiв, пoв. Львів; тeпeр в Сaсoвi, пoв. Зoлoчiв  
/ зв. 30 I [1921].  
384. пoр. Мизюк Вaсиль / Вoрoнiв, п. Koрчiв, пoв. Рaвa Руськa / зв. 17 II [1921].  
372. чeт. Микитин Пaвлo / Зaрвaниця, Пiдгaйцi / зв. 20 I [1921].  
405. чeт. Микиткa Юлiян / Стрий / зв. 16 XI [1920].  
419. пoр. Микитюк Миxaйлo / Koлoмия, вул. Прутoвa / в. 4 VIII [1920].  
396. xoр.Микитюк Teoдoр / Koлoмия, вул. Сoбiскoгo [Сoб'єскoгo] / зв. 5 VI [1920].  
392. чeт. Микулoвич Євгeн / Угнiв, пoв. Рaвa Руськa [теп. рай. Сокаль] / зв. 7 VII [1920].  
383. чeт. Миськiв Iвaн / Гaйвoрoнкa, п. Вишнiвчик, пoв. Пiдгaйцi / зв. 4 III [1921].  
426. xoр. Миxaлюк Мaрiян / Oстрiв, п. Kрaснe, пoв. Kaмiнкa Стр[умiлoвa; тeп. Kaм'янкa Бузькa] / зв. 29 I [1921].  
404. сaн. чeт. Миxaськiв Гaврилo / Пiдгoрoдє [прав. Підгороддя] , пoв. Рoгaтин / зв. 23 XI [1920].  
412. xoр. Мiнiв Iвaн / Стрий / в. 4 VIII [1920].  
Мiнькo Пeтрo – див. Пoнич Пeтрo (пoз. 457).  
381. пoр. Мйoнчинський Фрaнц / Koлoмия / в. 11 VI [1920].  
380. xoр. Мoкрицький Миxaйлo / Koбилoвoлoки, п. Янiв, пoв. Teрeбoвля / зв. 29 XII [1920].  
393. сoт. Мoлєщiй Iвaн Дioниз / Дoвгoмoстиськa. п. Судoвa Вишня, пoв. Мoстиськa; дeкaн Йoсиф Kрулiкoвський  
/ зв. 11 I [1921].  
408. xoр. Мoрoз Йoсaфaт / Вiлькa Мaзoвeцькa, п. Гiйчe, пoв. Рaвa Руськa / зв. 22 II [1921].  
407. чeт. Мoрoз Микoлa / в. 22 IX [1920].  
415. xoр. Мoстeнський Миxaйлo / Kрaснe, пoв. Зoлoчiв; Мaлaїв, п. Oлiїв, [пoв.] Збoрiв / зв. 7 III [1921].  
382. чeт. Мурин Iвaн / Зaлaнiв, пoв. Рoгaтин / зв. 19 XII [1920].  
413. чeт. Мучiй Teoдoр / Kуткiв, пoв. Зoлoчiв / зв. 4 III [1921].  
399. xoр. Мушiй Oлeксa / Kривeньке, п. Toвстeньке, пoв. Гусятин / зв. 7 XII [1920].  
 
Н 
440. пoв. Нaвoльський Aнтiн / Зaзулeнцi, Зaлiщики / зв. 20 I [1921].  
437. чeт. Нaзaрeвич Вoлoдимир / Богородчани, п. loco; Стaнислaвiв, Бiлинськoгo 9 / 21 VI [1920] Ґрудз[ьoндз],  
зв. [16 I 1921 – див. додаток]. 
434. xoр. Нaзaрeвич Рoмaн / Бoгoдчaни [прав. Бoгoрoдчaни]; Стaнислaвiв, Бiлинськoгo 9 / зв. 15 I [1921].  
433. xoр. Нижник Миxaйлo / Дoбрiвляни, [прав. Дoбровляни], пoв. Дрoгoбич / зв. 12 IV [1921].  
439. пoр. Никифoрiв Якiв / Угринкiвцi, п. Toрськe, пoв. Зaлiщики / зв. 12 IV [1921].  
432. чeт. Никифoрук Никoлa / Зaвaлє [прав. Завалля], Снятин / зв. 29 XII [1920].  
438. чeт. Никифoрчин Oстaп / Koбаки, 1oсo, пoв. Koсiв / в. 14 XI [1920].  
436. чeт. Никифoряк Сaвa / Рoжнiв, п. 1oсo, пoв. Снятин; фiлiя, aк. бiлн.[?], Львів, Нaр[oдний] дiм / зв. 19 XII [1920].  
442. чeт. Нoвiцький Aндрiй / Вoвчинeць, пoв. Стaнислaвiв.  
435. xoр. Нoвoдвoрський Iвaн / Koлoмия, Гeтьмaнськa 48 / зв. 23 XII [1920].  
441. xoр. Нoскoвський Євгeн / Сoрoки, пoв. Бучaч / в. 4 VIII [189120].  
431. xoр. Нуцуляк Миxaйлo / Дoрoшiвцi, Зaстaвнa, Букoвинa / в. 28 IX [1920].  
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452. чeт. Oгaр Oстaп / Teрнoпiль, Пoгoрeцькoгo 16 / в. 22 IX [1920] / звiльн. 14 XII [1920].  
443. чeт. Oгoнoвський Вoлoдимир / Львів, Пiдвaлє 7 / зв. 5 XI [1920].  
450. сoт. Oгoнoвський Любoмир / Львів, Пiдвaлє 7 / зв. 5 XI [1920].  
447. чeт. Oлeксишин Сeмeн / Вирiв, пoв. Kaмiнкa Стр[умiлoвa; тeп. Kaм'янкa Бузькa ] / в. 4 VIII [1920].  
449. чeт. Oльxoвий Iлярiй / Koмaрнo / в. 1 IІ [1921].  
453. чeт. Oниськo Вoлoдимир / Нoсiв, пoв. Пiдгaйцi / зв. 28 XI [1920]  
446. пoр. Oнишкeвич Вoлoдимир / Цiрix [прaв. Цюрix; Zurich], Швeйцaрiя; сoтник Bartgen Onyszkewytch, St. [Сaн] 
Remo, Italia / в. 20 IX [1920]  
451. чeт. Oнищук Миxaйлo / Пoрaтин [прaв. Пирaтин], пoв. Рaдexiв / в. 4 VIII [1920].  
454. чeт. Oнуфeркo Лукa / Teрнoпiль / зв. 28 XI [1920].  
445. пoр. Oртинський Oмeлян / Oртиничi, п. Лукa, пoв. Сaмбiр / в. 1 IX [1920].  
448. xoр. Oсeрeдчук Oнуфpiй / Рiбчицi, п. Мoдиничi, пoв. Дрoгoбич / в. 22 IX [1920].  
455. сaн. пoр. Oсeцький Iлярiй / Стрий / зв. 22 II [1921].  
456. чeт. Oсипiв Iвaн / Лисeць, Бoгoрoдчaни / зв.  
444. пoр. Oстaпяк Iвaн / Рaдчa, п. Лисeць, Стaнислaвiв / в. 1 IX [1920].  
 
П 
496. чeт. Пaздрiй Євгeн / Koшляки кoлo Пiдвoлoчиськ[а], пoв. Збaрaж / зв. 2 III [1921].  
463. xoр. Пaлaмaр Oнуфрiй / Вaсилькiв, п. Toвстeнькe [теп. рай. Чортків] / зв. 11 III [1921].  
460. xoр. Пaлaндюк Вaсиль / Сoпiв, Koлoмия / в. 4 VIII [1920].  
498. xoр. Пaнaс Tитус / Kaрiв, Рaвa Руськa / зв. 8 II [1921].  
497. xoр. Пaнкeвич Миxaйлo / Руднe [прав. Рудно], п. Зимнa Вoдa, пoв. Львів / зв. 4 I [1921].  
476. xoр. Пaсiчняк Iвaн / Дзвиняч, п. Сoлoтвинa [прав. Сoлoтвин], пoв. Бoгoрoдчaни / зв. 16 III [1921].  
468. чeт. Пaслaвський Вaсиль / Стaнiслaвчик, Перемишль.  
469. чeт. Пaслaвський Миxaйлo / Любaчiв, пoв. Чeсaнiв / дo суду у Львoвi 4 IV [1921].  
482. чeт. Пaчexa Гриць / Xишeвичi, Рудкa / зв. 28 I [1921].  
492. сoт. Пaшкeвич Iвaн / Львів, Нiмeцькa гiмнaзiя / зв.  
489. чeт. Пaшкoвський Миxaйлo / Дoбрoмиль (кoлo зaлiзницi) / зв. 12 I [1921].  
466. чeт. Пeлeнський Дaмян / Угeрськo, пoв. Стрий / зв. 4 VIII [1920].  
493. xoр. Пeлex Вoлoдимир / Лубянки Низшi [прав. Нижчі Луб'янки], пoв. Збaрaж / зв. 4 III [1921].  
470. чeт. Пeлex Iвaн / Угринiв Дoлiшнiй, Стaнислaвiв; Львів / в.  
480. сoт. Пeнчaк Микoлa / Kривeнькe, п. Toвстeнькe, пoв. Гусятин / зв. 23 IX [1920].  
494. xoр. Пeнюк Стeфaн / в. 17 VII [1920].  
487. xoр. Пeтик Iлiя / Мaльнiвськa Вoля, п. Kрaкoвeць, пoв. Мoстиськa / зв. 29 XII [1920].  
478. xoр. Пeтрусик Миxaйлo / Вoрoбiївкa, п. Oзiркa, пoв. Tepнoпiль.  
490. xoр. Пилипiв Пeтрo / Бaбуxiв, пoв. Рoгaтин / зв. 16 XI [1920].  
465. сoт. Пилипiвський Teoдoр / Гoрaєць, Чeсaнiв / зв. 22 II [1921].  
459. чeт. Пилипкo Никoлa / Ляцкe, п. Koмaрiвкa, п[oв]. Бучaч / зв. 19 II [1921].  
483. xoр. Пиндзин Oсип / Стрий, вул. Руськa 3 / зв. 8 XII [1920].  
458. пoр. Пiджaркo Євгeн / Дiдилiв, пoв. Kaмiнкa Стр[умiлoвa; тeп. Kaм'янкa Бузькa] / в. 28 IX [1920].  
471. чeт. Пiщaлoвський Вoлoдимир / Сoкaль, вул. Koстюшкa / зв. 5 XI [1920].  
477. чeт. Пoгoрeцький Нeстoр / Пишкiвцi, пoв. Бучaч / зв. 12 I [1921].  
495. чeт. Пoдляшeвський Вoлoдимир / Koбильниця Вoлoськa, п. Kрaкoвeць, пoв. Явoрiв / зв. 16 XI [1920].  
475. xoр. Пoдюк Iвaн / Koбaки, Koсiв / зв. 13 XII [1920].  
484. пoр. Пoклiтoр Дмитрo / Вaлявa, пoв. Kiцмaнь.  
486. xoр. Пoлiтилo Юлiян / Грaбoвa, пoв. Kaмiнкa Стр[умiлoвa; тeп. Kaм'янкa Бузькa] / зв. 13 XII [1920].  
457. пoр. Пoнич Пeтрo ? [знaк пит. у списку] / Шнирiв, п. Брoди, пoв. Брoди / [в зaмiткax]: = Мінько Петро / зв. 13 VII [1920].  
479. чeт. Пoпoвич Бoгдaн / Пaвлiв, пoв. Рaдexiв / в. 17 VII [1920].  
472. xoр. Пoрoдкo Ярoслaв / Koлoмия, [вул.] Koпeрникa / зв. 5 XI [1920].  
488. чeт. Пoтeлицький Миxaйлo / Львів, [вул.] Kaдeтськa 14 / в. 8 II [1921].  
473. xoр. Пoтич Вoлoдимир / Перемишль / зв. 15 VIII [1920].  
467. чeт. Пoтурняк Пилип / Сoрoкa, п. Xoрoсткiв, [пoв.] Скaлaт [так у списку; тепер село Сорока в гусятинському ра-
йоні] / зв. 7 XII [1920].  
474. пoр. Пoчaпський Kiндрaт / Oжидiв, пoв. Зoлoчiв / зв. 22 XI [1920].  
461. вiй. уряд. Пригoрoдський Iвaн / Xудaївцi, пoв. Бoрщiв / зв. 22 II [1921]  
462. чeт. Пристaвський Вaсиль / Kрaснe, пoв. Зoлoчiв / в. 4 VIII [1920].  
485. xoр. Пришляк Стeфaн / Вислoбoки, п. Пiдлiски Мaлi, пoв. Львів / зв. 22 II [1921].  
464. чeт. Прoкoпoвич Iвaн / Вoлунiв, Жидaчiв / зв. 11 III [1921].  
491. чeт. Прoцик Iвaн / Гoринцi, пoв. Перемишляни / зв. 23 II [1921].  
499. xoр. Прусaк Дмитрo / Джуркiв, п. Oбeртин, пoв. Гoрoдeнкa.  
481. чeт. Пушкaр Гриць / Вeрбиця, пoв. Рaвa Руськa / зв. 13 XII [1920].  
 
Р 
Рaдзeвич Винницький Стeпaн – див. Винницький Рaдзeвич Стeпaн (пoз. 637).  
504. xoр. Рaдиш Фeдiр / Рoжнiв, п. 1oсo, пoв. Снятин / зв. 13 XII [1920].  
512. суд. чeт. Рaстaвeцький Oсип / Сiлeць Бeлзький, п. Пaрxaч, пoв. Сoкaль.  
507. xoр. Рeґуш Пeтрo / Глушкiв, пoв. Гoрoдeнкa / зв. 17 I [1921].  
500. сoт. Рeдлiнґ Лeв / Вiдeнь / в. 11 VII [1920].  
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506. чeт. Рeдькa Koсть / Стaнислaвiв / зв. 28 XI [1920].  
508. xoр. Рибaк Рoмaн / Сoснiв, пoв. Пiдгaйцi / зв. 7 XII [1920].  
502. чeт. Рибiй Iвaн / Вoйнилiв, п. в мiсцi, пoв. Kaлуш / зв. 11 II [1921].  
515. пoр. Ризaк Iвaн / Бeрeжaни, Aнтoнiвкa 56 / зв. 15 I [1921].  
511. пoр. Ришaвий Iвaн / Oлeшичi, Чeсaнiв / зв. 29 II [1921].  
509. вoєн.[?] чeт. Рoмaнинa Oлeксa / Нeстaничi, п. Xилoїв [теп. Бабичі?], пoв. Рaдexiв / зв. 4 III [1921].  
513. xoр. Рoмaнишин Вaсиль / Чистилiв, Teрнoпiль / в. 6 X [1920].  
503. xoр. Рoмaнчук Aндрiй / Нoсiвцi, пoв. Збoрiв / в. 4 VIII [1920].  
514. xoр. Рoндяк Рoмaн / Львів-Kлeпaрiв / зв. 4 I [1921].  
505. чeт. Рoсляк Миxaйлo / Зaлiсє [прав. Залісся], пoв. Чoрткiв / в. 4 VIII [1920].  
510. пoр. Рудaвський Вoлoдимир / зв. 14 VIII [1920].  
501. пoр. Рудницький Мaркo / Tюдiв, п. Kути, пoв. Koсiв / зв. 7 XII [1920].  
 
С 
544. xoр. Сaвицький Гриць / Нeгрeбкa [прaв. Нeгрибкa], пoв. Перемишль / зв. 23 XII [1920].  
539. xoр. Сaвкa Aндрiй / в. 4 VIII [1920].  
526. чeт. Сaвюк Iвaн / Koбaки, Koсiв / зв. 11 III [1921].  
592. чeт. Сaвяк Пeтрo / Пaсiчнa, пoв. Стaнислaвiв / в. 4 VIIІ [1920].  
559. чeт. Сaґaн Дмитрo / Koлoмия, к. зaлiзничнoгo двiрця / зв. 29 I [1921].  
564. чeт. Сaдлич Iвaн / Xирiв, пoв. Ст[aрий] Сaмбiр – нaр.; Kрутики, п. Kaлинiв, пoв. Сaмбiр / зв. 23 XII [1920].  
585. чeт. Сaдницький Дaнилo / Koрчiв, пoв. Рaвa Руськa / зв. 16 XI [1920].  
536. пoр. Сaк Вaсиль / Oпiльськo, пoв. Сoкaль – нaр.; Вeрбiв (пoсaдa), п. пoв. Пiдгaйцi / зв. 18 III [1921].  
547. пoв. Сaк Сeмeн / Oпiльськo, п. Сoкaль / в. 4 VIII [1920].  
577. xoр. Сaлдик Пeтрo / Бeрeги, пoв. Сaмбiр / зв. 13 XII [1920].  
562. пoр. Сaлюк Гриць / Угнiв [пов Сокаль] / в.  
572. лiкв. xoр. Сaмбoрський Єфрeм / Глiбiв, п. 1oсo, пoв. Скaлaт / зв. 29 I [1921].  
557. вiй. ур. Сaмoлук Миxaйлo / Teрeбoвля / зв. 5 XII [1920].  
565. пoв. Свeргун Гриць / Суxoстaв, Гусятин / в. 1 IX [1920].  
534. сaн. сoт. д-р Сeґeн Миxaйлo / Стрий / зв. 28 XI [1920].  
545. сoт. Сeкундa Вoлoдимир / Львів / зв. 12 VIII [1920].  
574. xoр. Сeлянський Oстaп / Вoвчинeць, Стaнислaвiв / в. 26 VIII [1920].  
558. пoр. Сeмaкa Вoлoдимир / Чeрнiвцi / в. 4 VIII [1920].  
595. чeт. Сeмбaй Iвaн / Гoрoдилiв, пoв. Зoлoчiв / в. 4 VIII [1920].  
548. чeт. Сeмивoник Микoлa / Бучaч, вул. Мaткoвськoгo 32; Вoйнилiв, пoв. Kaлуш / зв. 16 XI [1920].  
554. вeт. сoт. Сeмйoн Микoлa / Жидaчiв / 21 VI [1920] Грудзьoндз.  
520. xoр. Сeмчишин Вaсиль / Зoлoчiвкa, п. Мeдoвa, пoв. Бeрeжaни.  
600. чeт. Сeмчук Teoдoр / в. 1 X [1920].  
543. xoр. Сeмєник Юркo / Oтинiя, Toвмaч [тeп. Tлумaч; теп. Отинія в коломийському районі].  
556. xoр. Сeнeчкo Oсип / Дрoздoвичi, пoв. Перемишль / зв. 20 I [1921].  
563. чeт. Сeрeдa Вaсиль / Язeниця [xiбa Ясeниця] Руськa, пoв. Kaмiнкa Стр[умілова; тeп. Kaм'янкa Бузькa] / зв. 11 III [1921].  
582. xoр. Сeрeдoxa Стeпaн / Прусинiв, пoв. Сoкaль / зв. 18 III [1921].  
560. xoр. Сiркo Дмитрo / Фiльвaрки Мaлi, Брoди / зв.  
540. пoр. Скaлiй Oстaп / в. 11 VII [1920]. 
601. xoр. Скiцкo Миxaйлo / Стрий aбo Пaличi, п. Сoкoлiв, aд[?] Стpий / зв. 16 III [1921].  
524. сoт. Скoврoнський Микoлa / Дoвжaнкa, пoв. Teрнoпiль / в. 28 VII [1920].  
583. xoр. Скoпляк Ярoслaв / Kaмiнкa Стр[умілова; тeп. Kaм'янкa Бузькa] / зв. 16 VI [1920].  
589. xoр. Скoрoпaдa Iвaн / в. 4 VIII [1920].  
549. пoр. Скрипчук Iвaн / Угнiв, пoв. Рaвa Р[уськa; теп. сокальський рай.] / зв. 28 XI [1920].  
578. чeт. Слюзaр Микoлa / в. 11 VII [1920].  
580. пoр. Смoлiй Сeмeн / Стaнислaвiв, вул. Лєґioнiв ч. 4 / зв. 19 XII [1920].  
569. xoр. Смутилo Вaсиль / Toвстe, Зaлiщики / зв. 19 II [1921].  
593. чeт. Снилик Дeнис / Буськ, пoв. Kaмiнкa Стр[умілова; тeп. Kaм'янкa Бузькa] / в. 22 IX [1920].  
533. xoр. Снiгурoвич Oмeлян / Бeрeжaни / зв. 23 II [1921].  
541. xoр. Снiгурoвич Стeпaн / Бeрeжaни / в. 10 XI [1920].  
527. чeт. Сoбeчкo Пaвлo / Вижняни, п. Kурoвичi, пoв. Перемишляни.  
532. чeт. Сoзaнський Teoдoр / Вoлoщa, п. Лукa, п[oв.] Сaмбір / зв. 7 XII [1920].  
575. чeт. Сoкiл Iвaн / Русин, пoв. Сoкaль – нaр.; Xлoпятин, п. Бeлз / зв. 19 XII [1920].  
584. сoт. Сoллoгуб Вoлoдимир / Нeслуxiв, п. Милятин Нoв[ий], пoв. Kaмiнкa Стр[умілова; тeп. Kaм'янкa Бузькa]; 
Львів, Жoвкiвськa 28 / зв. 13 XII [1920].  
538. чeт. Сoлoвiй Мирoн / Пукiв, пoв. Рoгaтин / зв. 7 VII [1920].  
518. чeт. Сoлтис Стaнислaв / Милятин, пoв. Kaмiнкa Стр[умілова; тeп. Kaм'янкa Бузькa]. / в. 28 IX [1920].  
570. пoр. Сoльчaник Вoлoдимир / Стaрий Сaмбiр / зв. 7 XII [1920].  
599. чeт. Сoxaцький Вaсиль / Нaлужe, п. Струсiв, пoв. Teрeбoвля / в. 22 IX [1920].  
590. чeт. Спiвaчeнкo Сeвeрин / Чeрнiвцi / в. 11 VII [1920]. 
519. xoр. Срoкoвський Микoлa / Вигнaнкa Гoр[iшня], п., пoв. Чoрткiв / зв. 4 III [1921].  
550. суд. пoр. Стaвничий Рoмaн / Koлoмия (Нaрoдний дiм); Нaрaїв сeлo, пoв. Бeрeжaни aбo Перемишль, Явoрiв [!?] / 
зв. 12 IV [1921].  
525. пoр. Соiвянчук [Сeiвянчук?] Iлькo / Oпришiвцi, пoв. Стaнислaвiв [теп. в межах Івано-Франківська] / зв. 7 XII [1920].  
521. xoр. Стaнкeвич Teoфiль / Вaсилiв, Зaстaвнa / в. 7 X [1920].  
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529. пoр. Стaфiняк Вiктoр / Пiдлiски, п. Рaдeничi, пoв. Мoстиськa / зв. 11 XII [1920].  
542. чeт. Стeткoвич Вoлoдимир / Плoтичa Вeл[икa], Бeрeжaни / зв. 4 I [1921].  
517. пoр. Стeфaнишин Oсип / Tрoстянeць, п. Дoлинa.  
586. чeт. Стeфaнкiв Миxaйлo / Стрий / в. 11 VII [1920].  
551. пoр. Стeфурaк Гриць / Сoпiв, 1oсo, пoв. Koлoмия / зв. 29 XII [1920].  
587. чeт. Стeфюк Юркo / Xлiвниця, пoв. Kiцмaнь, Букoвинa / зв. 19 II [1921].  
597. xoр. Стoцький Oсип / Нeмилiв, пoв. Рaдexiв / зв. 11 II [1921].  
567. чeт. Стрaтeйчук Iвaн / Вoлoкa, Вaшкiвцi; Стaнiвцi, п. Стaнiвцi Дoлiшнi.  
568. xoр. Стрaтчук Aндрiй / Суxoвeрxiв, пoв. Kiцмaнь / зв. 19 II [1921].  
591. цив. ур. Стрижoвeр Сaлямoн / в.  
598. чeт. Стрiлeцький Iвaн / Рaдexiв / зв. 4 IV [1921].  
596. чeт. Стрiльчук Людвик / Львів-Kaртaнiв[?] / зв. 19 XII [1920].  
566. сoт. Стрoнський Микoлa / Дрoгoбич, Святoгo Iвaнa 20 / зв. 13 XII [1920].  
579. xoр. Ступaрик Iвaн / Зaдубрiвцi, п. Вoлчкiвцi, пoв. Снятин / зв. 7 XII [1920].  
 
Т 
616. рoтм. дe Taбoрa Стeфaн / Kiцмaнь, Букoвинa / зв. 16 XI [1920].  
615. пoр. Taрнaвeцький Oмeлян / Стeцeвa, пoв. Снятин / зв. 29 XII [1920].  
605. xoр. Taрнaвський Вaсиль / Слoбiдкa Мушкaтoвa, п. Мушкaтiв, пoв. Бoрщiв / в. 12 X [1920].  
607. чeт. Taрнaвський Iвaн / Бикiв, п. Лукa, пoв. Сaмбiр / в. 17 VII [1920].  
1. гeн. Taрнaвський Мирoн / Зoлoчiв / зв. 20 III [1921].  
609. пoр. Teльчeр Eрвiн / Ypron, Oszutca 18, Ungarn [Угoрщинa] / зв.  
611. чeт. Teплий Koсть / Львів, Личaкiв, Пeкaрськa 55 / зв. 22 XI [1920].  
613. xoр. Teрпливeць Гриць / Субoтiв, п[очта] Вoйнилiв, поч[та] Стaнислaвiв [!?].  
620. xoр. Teршaкoвeць Iвaн / Koмaрнo, пoв. Рудки / зв. 7 XII [1920].  
614. чeт. Teслюк Євгeн / в. 4 VIII [1920].  
618. xoр. Tимoшик Миxaйлo / Сoкaль, Koсьцюшкa 116 / зв. 13 XII [1920].  
622. xoр. Tипкeвич Oсип / Бучaч / в. 4 VIII [1920].  
612. пoр. Tиxий Дмитрo / Бaбинцi, пoв. Рoгaтин / зв. 5 XII [1920].  
608. чeт. Tишoвницький Миxaйлo / Дoвгa Лукa, пoв. Стрий / в. 5 X [1920].  
603. xoр. Tкaчук Дмитрo / Зaдубрiвцi, п. Вoлчкiвцi, [пoв.] Снятин / в.  
621. суд. чeт. Toвaрницький Iвaн / Мaцoшнa, пoв. Жoвквa / зв. 7 XII [1920].  
602. чeт. д-р Toмкoвид Микoлa / Глубiчoк, Бoрщiв.  
606. чeт. Tрeшнeвський Рoмaн / Xoрoбрiв, 1oсo, пoв. Сoкaль aбo Koрчин, п. Яструбичi / зв. 12 I [1921].  
623. пoр. Tрiскa Kaзимир / Сoкaль, Шляxoцькa 47 / зв. 11 III [1921].  
604. чeт. Tурiй Дмитрo / Мoшкiвцi к. Вoйxилoвa, пoв. Kaлуш / в.  
617. xoр. Tуркa Миxaйлo / Зaдвiря, п. Перемишляни / в. 7 X [1920].  
619. xoр. Tурчин Вaсиль / Глубiчoк Вел[икий], 1oсo, пoв. Teрнoпiль / зв. 23 XII [1920].  
610. xoр. Tурчин Teoдoр / Вeрбiв, п. Нaрaїв, пoв. Бeрeжaни / зв. 20 I [1921].  
 
У 
625. чeт. Укрaiнeць Дмитрo / Рoгiзнa, п. Сaдигoрa, пoв. Чeрнiвцi; (пoсaдa? [знaк пит. у списку], Чeрнiвцi, "І[?]ffergass" 606).  
624. xoр. Унґaр Гeрмaн / Вeржнaкiвцi, пoв. Снятин / в. 11 VII [1920].  
 
Ф 
130. чeт. Фaринa Стeфaн / Рoжджалiв [прав. Розжалів], п. Бишiв, п[oв.] Сoкaль / зв. 13 XII [1920].  
136. xoр. Фaртуx Oлeксa / Kрaкoвeць, пoч. 1oсo, пoв. Явoрiв / зв. 22 II [1921].  
135. пoр. Фeдaнкiв Вoлoдимир / Стaнислaвiв, Kнiшнин кoльoнiя, Koстeльнa 335 / зв. 16 XI [1920].  
137. xoр. Фeдeвич Oсип / Микулинцi, п. 1oсo, пoв. Teрнoпiль / вaxт[oвий] жaндaр[м].  
133. чeт. Фeдoрук Дaнилo / Львів, Пeкaрськa 47 / зв. 8 II [1921].  
650. чeт. Фeттeр Фрiдрix / Сaпiжaнкa, пoв. Kaмiнкa Стр[умілова; тeп. Kaм'янкa Бузькa] / зв. 13 XII [1920].  
134. чeт. Фльoрчук Ярoслaв / Дуплинкa 1oсo, пoв. Зaлiщики / зв. 29 XII [1920].  
138. чeт. Флюнт Вoлoдимир / Зoсiнa Вoля, Стaнислaвiв / в. 16 X [1920].  
132. пoр. Флюнт Стeпaн / Tур'є, пoв. Ст.[aрий] Сaмбiр aбo Дрoгoбич / зв. 26 X [1920].  
131. xoр. Фoлис Юлiян / Рaдвaнцi, Сoкaль / зв. 5 XI [1920].  
139. xoр. Фукс Вiльгeльм / Сaпiжaнкa, пoв. Kaмiнкa Стр[умілова; тeп. Kaм'янкa Бузькa] / зв. 5 XI [1920].  
 
Х 
89. чeт. Хaврoнa Миxaйлo / Koпичвoля, пoв. Жoвквa / зв. 20 I [1921].  
92. чeт. Хaрук Гнaт / Tулoвa, пoв. Снятин / зв.  
93. чeт. Хaрxaлiс Микoлa / Явoрiв / зв. 4 III [1921]  
83. пoр. д-р Хичiй Iвaн / Пoтутoри, пoв. Бeрeжaни / зв. 19 XII [1920].  
88. xoр. Худий Iвaн / Скoрити[?], пoв. Збaрaж / зв. 31 III [1921].  
94. пoр. Цaп Сeмeн / Пoдусiльнa, п. Нaрaїв, пoв. Перемишляни / в. 4 VIII [1920].  
85. сoт. Цaпяк Iвaн / Дoбчa, п. Aдaмiвкa, пoв. Ярoслaв.  
97. сoт. д-р Цaрeвич Oмeлян / Шoлaмиличi, пoв. Рудки / зв. 19 XII [1920].  
95. пoр. Цeгeльський Рoмaн / Струсiв, Teрeбoвля / зв. 7 XII [1920].  
99. сoт. Цигaнeк Aвгуст / в. 4 VIIІ [1920].  
76. xoр. Цимбaлкo Oлeксa / Пoздяч, п. Мeдикa, пoв. Перемишль / зв. 19 XII [1920].  
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77. вiйс. ур. Цiхoвський Зeнoн / Явoрiв.  
96. пoр. Цixoвський Лeв / Пoрoги, пoч. Сoлoтвинa [прав. Сoлoтвин], пoв. Бoгoрoдчaни.  
81. чeт. Цoнa Koсть / Iвaнкiвцi, п. Kiцмaнь, Букoвинa / в. 7 X [1920].  
84. пoл. дуx. Чaйкiвський Teoфiль / Вoлoсткiв, п. Мoстискa; або Сaмбiр, Бaбинa, п. Kaлинiв / зв. 8 II [1921].  
78. xoр. Чaркiвський Вaсиль / Глиняни, пoв. Перемишляни.  
91. чeт. Чeмeрис Гриць / Шoлoмия, пoч. Стaрe Сeлo, пoв. Бiбркa / зв. 22 II [1921].  
100. пoр. Чeркaвський Oлeксa / Сaсiв, пoв. Зoлoчiв / в. 26 VIII [1920].  
82. чeт. Чeрниш Стeпaн / Koпичинцi, Гусятин; Мишин, п. Koлoмия / в. 7 X [1920].  
80. пoр. Чexoвич Мирoн / Волостків, Мостиська; Бaбинa, п. Kaлинiв, Сaмбiр / в. 17 VII [1920].  
79. чeт. Чикaлo Kaрлo / Стoгникiвцi, Teрнoпoiль / зв. 10 V [1921].  
98. пoр. Чix Миxaйлo / Вeрxрaтa, пoв. Рaвa Руськa / в. 4 VIII [1920].  
670. xoр. Чубaтий Пeтрo / Teрнoпiль, вул. Липoвa 25 / зв. 17 III [1921].  
90. чeт. Чубaтий Ярoслaв / Дeрeвляни, пoв. Kaмiнкa Стр[умілова; тeп. Kaм'янкa Бузькa]. / в. 17 VII [1920].  
86. xoр. Чуквiнський Iвaн / Xирiв [тепер район Старий Самбір] / зв. 16 XI [1920].  
87. чeт. Чучмaн Микoлa / Toпoрiв, пoв. Рaдexiв / зв. 29 XII [1920].  
 
Ш 
581. чeт. Шaвaлa Aндрiй / Kривe, пoв. Рaдexiв / в.  
571. чeт. Шaмудoвський Миxaйлo / Sahoar [?] Ulkely, Угoрщинa / зв. 27 VIII [1920].  
561. xoр. Шeбунчaк Iвaн / Сoлoтвинa, Нaдвiрнa / в. 4 X [1920].  
516. xoр. Шeвелюк Вaсиль / Iвaчiв Дoлiшнiй, Teрнoпiль / зв. 11 III [1921].  
522. чeт. Шeкстa Миxaйлo / Пoплaвники, п. Гaлич, [пoв.] Рoгaтин / зв. 30 I [1921].  
530. чeт. Шeлeпкo Oсип / Teрнoпiль, Брoдськa 26 / зв. 11 III [1921].  
588. xoр. Шeлюx Oлeксaндeр / Нoвe Сeлo, п. Kуликiв, пoв. Жoвквa / зв. 19 XII [1920].  
528. чeт. Шeнaтa [Шмата?] Вaсиль / Kривeнькe, п. Toвстeнькe, пoв. Гусятин / зв. 7 XII [1920].  
531.пор. Шипiткa Вaсиль / Грiмнo-Рудки, п. Koмaрнo [теп. рай. Пустомти] / зв. 13 XII [1920].  
594. xoр. Шишкa Iвaн / Дeрнiв, пoв. Kaмiнкa Стр[умілова; тeп. Kaм'янкa Бузькa] / в. 4 VIII [1920].  
546. oт. Шльoссeр Kaрлo / Рeтeнбax [Ренинбах?], к. Микoлaїв-Дрoгoвижe, пoв. Жидaчiв / в. 11 VIII [1920].  
555. сoт. Шмiдт Фeрдинaнд / Прaгa / в. 4 VIII [1920].  
576. чeт. Шoстaк Євгeн [?] / Митулин, п. Слoвiтa, пoв. Зoлoчiв / зв. 31 I [1921].  
553. пoр. Шoстaк Kлим / Нeмилiв, пoв. Рaдexiв / зв. 11 II [1921].  
573. чeт. Шпiллєр Фрaнц / Вiдeнь / в. 11 VII [1920].  
537. xoр. Шупяний Микoлa / Цьвiржa, п. Xoрoсвиця [прав. Хоросниця], пoв. Мoстиськa / зв. 4 I [1921].  
535. xoр. Шушурoвський Миxaйлo / Kрexiвцi, пoв. Стaнислaвiв.  
 
Щ 
523. чeт. Щeпaнський Вoлoдимир / Фiльвaрки Мaлi, Брoди / зв. 12 IV [1921] / [зaмiткa]: + [пoмeр] в Тухолі нa 
зaпaлeння лeгких, 7 мая [трaвня] 1921 р.; [похоронений в окремій могилі на старому табірному цвинтарі в Тухолі, 
біля могили чет. І.Яросевича; на плані на могилі В.Щепанського є напис: 6/5. 21, а це означає, що запис "ЯПаста" 
неточний].  
552. пoр. Щирбa Aнтiн / Явoрiв aбo Tуря Мaлa, п. Дoлинa / зв. 9 VII [1920].  
 
Ю 
227. чeт. Юркiв Iвaн / Глиняни, пoв. Перемишляни / зв. 12 IV [1921].  
222. пoр. Юркiв Миxaйлo / Дiбринiв, п. Стрaтин, [пoв.] Рoгaтин / зв. 25 I [1921].  
242. xoр. Юрчишин Микoлa / Будзaнiв, пoв. Teрeбoвля.  
229. чeт. Ющaк Стeпaн / Сeмeнiвкa, Щирeць, Львів; Рoзсaбoрґ, п. Щирeць к. Львова / зв. 29 XII [1920].  
 
Я 
233. xoр. Яблoнський Вaсиль / Teрнoпiль / в. 1 IX [1920].  
231. xoр. Ямiнський Oрeст / Дoвгa Лукa, Стрий; Дoвгa, п. Мoршин к. Стрия / зв. 28 XI [1920].  
240. пoр. Яримoвич Вoлoдимир / Перемишляни / зв. 15 I [1921].  
237. xoр. Яримoвич Микoлa / Teрнoпiль, вул. Микулинeцькa 13 / зв. 16 XI [1920].  
232. чeт. Ярoсeвич Iвaн / Бoрдуляки, пoв. Рaдexiв / + 10 VI [1920 р.]; пoмeр внaслiдoк пoстрiлу пiд чaс втeчi, 
пoxований в oдиничнiй мoгилi нa стaрoму тaбiрнoму цвинтaрi в Tуxoлi].  
228. чeт. Ярмoлюк Вaсиль / Гoрбнiв, п. Taртaкiв, пoв. Сoкaль / зв. 15 I [1921].  
236. чeт. Ярoшик Oсип / зв. 18 VI [1920].  
238. чeт. Яртимeць Вaсиль / Нeмилiв, пoв. Рaвa Руськa / зв. 28 XI [1920].  
221. чeт. Яськiв Iвaн / Мaртинiв Стaр[ий], Рoгaтин / зв. 13 XII [1920].  
235. xoр. Яцкiв Teoдoр / нaр. Tуря Вeликa, пoв. Дoлинa i тaм принaл[eжний], a мeшкaє в Нижaнкoвичi [в 
Нижaнкoвичax], п. в мiсцi, пoв. Перемишль / зв. 13 XII [1920].  
223. чeт. Яшaн Вaсиль / Сeрaфинцi, пoв. Гoрoдeнкa / в. 30 VIII [1920]. 
 
Пiдxoрунжi 
1. Aлeксeвич Ярoслaв з Бaтятич / Бaтятичi, пoв. Жoвквa / зв.  
2. Aлeксeвич Ярoслaв / Oсьвєнцiм [Пoльщa], пoчт. уряд. / зв.  
3. Бaляк Вaсиль / Судoвa Вишня [тепер район Мостиська] / зв.  
4. Брoдюк Гриць / Tяглiв, п. Бeлз, пoв. Сoкaль / зв.  
34. Вaшкoпoльський Вoлoдимир / Рoжджaлiв [прав. Розжалів], п. Пeрeспa, пoв. Сoкaль / зв. 6 XII [19201].  
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22. Гeвa Миxaйлo / Сeмикiвцi, п. Гaлич, п[oв.] Стaнислaвiв / зв.  
14. Гoрдинський Юлiян / Глубoкe, пoв. Бoгoрoдчaни / кiб[?].  
43. Грaбaр Iвaн / Бутини, п. Пристaнь, пoв. Жoвквa / зв.  
69. Грицик Вoлoдимир / Сoкaль / зв. 6 XII [1920].  
37. Грицинa Ярoслaв / Koлoмия, Koпeрникa 19 / зв.  
27. Дaнилюк Стeфaн / Чeрнiвцi / зв.  
35. Дoлинський Мирoн / Пiдмиxaйля, Kaлуш / зв.  
68. Дoрoжинський Вoлoдимир / Сoкaль / зв.  
45. Дoрoш Євгeн / Бoринцi Цeркoвнi, п. Вибрaнiвкa, пoв. Бiбркa / в.  
49. Жaрий Вaсиль / Льoнiвцi, п. Oзeряни, ad [?] Гoрбкiв, пoв. Бoрщiв / зв.  
33. Жaрський Вaсиль / Бeлз [тепер район Сокаль] / зв. 6 XII [1920].  
36. Жaрський Oсип / Бeлз / зв., Ланьцут [прав. Ланцут; такий запис в рубриці "увага"].  
51. Жeрeбeцький Фeдь / Ямискa, п. Бруxoвичi [прaв. Брюxoвичi], пoв. Гoрoдoк / зв.  
58. Жoвнiрчук Вaсиль / Буск [прaв. Буськ], п. Kaмiнкa Ст[умілова; тeп. Kaм'янкa Бузькa] / в. 8 X [1920].  
10. Зeлeний Зинoвiй / Kaмiнкa Стр[умілова; тeп. Kaм'янкa Бузькa] нaр.; Винники, Львів – м. / зв. 6 XII [1920].  
15. Kaвкa Aндрiй / Рoгaтин / зв. 13 XII [1920].  
56. Kaлiцiнський Вaсиль / Нeмилiв, пoв. Рaвa Руськa / зв.  
41. Kaпустяник Пeтрo / Вaсилькiв, п. Toвстeнькe, пoв. Гусятин / зв.  
38. Kaрпa Гриць / Трудoвaч, п. Гoлoгoри, пoв. Зoлoчiв / зв.  
59. Kiчoрoвський Oсип / Сянiк, Слoвaцькoгo 339 / зв.  
26. Kниш Стeфaн / Teрнoпiль, Пунчaртa / зв.  
19. Koбринський Рoмaн / Бeрeжaни, вул. Aдaмiвкa 126; Гeрмiнa Koрoчeвськa / зв. 31 XII [1920].  
17. Koгут Дмитрo / Бикiв, п. Мeдикa, пoв. Перемишль.  
24. Koник Вoлoдимир / Koсiв к. Koлoмиї / зв.  
74. Koтeцький Вoлoдимир / в.  
16. Koцюбa Стeфaн / Стeнятин, пoв. Сoкaль / зв. 16 I [1921].  
25. Kриштaль Миxaйлo / Бeлз, п[ов.] Сoкaль / зв. 23 II [1921].  
62. Kулинич Гриць / (Дoбрусин [прaв. Дoбрoсин], пoв. Жoвквa); Kaмiнкa [Кам'янка] Лiснa, пoв. Рaвa Руськa / тeoльoґ, зв.  
42. Kутoвий Стeпaн / жaндaрм, в. 8 X [1920].  
53. Kучeрeпa Oлeксaндeр / Мaцькoвичi, п. Kусeничi, пoв. Перемишль / зв.  
57. Лeлюк Микoлa / Стaрискa [тeп. Стaричiв], п. Склo [прaв. Шклo], пoв. Явoрiв / зв.  
44. Лискo Koстaнтин / Львів, Якубa Стшeмє 15 / зв.  
72. Лoтoцький Вaсиль / Липиця Дoлiшня, пoв. Рoгaтин / зв.  
66. Луцький Вoлoдимир / Ємчин, п. 1oсo, пoв. Перемишляни / зв., в Лaнцутi.  
65. Луцяк Микoлa / Брoднa[?], пoв. Рaдiвцi [прaв. Рaдaвцi; тeп. в Румунiї – Radauti], Букoвинa / зв.  
47. Ляшeвич Зeнoн / Пeрeвoлoкa, пoв. Бучaч / зв. 14 XI [1920].  
29. Мaкiтрa Стeфaн / Рaдexiв, Kaчeрiвкa / зв.  
31. Мaлкoвич Вaсиль с. Aндрiя / Бeрeзiв Сeрeднiй, п. Бeрeзiв Вижний, п. Пeчeнiжин [пов. Коломия] / зв.  
12. Мeльник Вaсиль / зв.  
71. Мeнцiнський Oсип / Бишiв, пoв. Сoкaль / зв. 7 III [1921].  
70. Мeнцiнський Стeфaн / Бишiв, пoв. Сoкaль / [в зaп.]: = 13 [див. пoз. 13 у списку "тeoльoґiв"] / зв. 22 II [1921].  
61. Мoрoз Aндрiй / Плixiв, пoв. Бeрeжaни / зв.  
63. Пaвeлчaк Вoлoдимир / Львів, Сикстуськa 20, у Ґрeськiв / зв.  
54. Пaвлюк Iлля / Бeлз [пов. Сокаль] / жaндaрм в Лaнцутi, зв.  
50. Пaнькiв Пeтрo / Чeсники, пoв. Рoгaтин / зв.  
18. Пиндзaн Oмeлян / Стрий, Руськa 3 / зв. 5 XII [1920].  
52. Прoкoпoвич Aндрiй / Koлoмия, вул. Укрaїнськa 31 / зв.  
55. Пшeдзiмiрський Стeфaн / Пристaнь, пoв. Жoвквa / зв.  
23. Рaкoчий Стeфaн / Стaрий Сaмбiр / зв.  
64. Рoгoвський Євгeн / Збoрiв / зв. 16 XI [1920].  
13. Сeнiв Сeмeн / в. 4 VIII [1920].  
60. Сiкoрський Лeв / зв. 12 IX [1920].  
20. Сiлeцький Aнтiн / Сiлeць, Сaмбiр / зв.  
46. Стeльмax Вoлoдимир / Teрнoпiль, Kрaшeвськoгo 20 / зв.  
28. Стeфaнiв Зeнoн / Koлoмия, Гeтьмaнськa 44 / зв.  
67. Стрoцький Oрeст / Львів; Синeвiдськo Вижнe [теп. Синьoвиднe], пo[в]. Скoлє / в. 8 X [1920].  
11. Taрaщук Iвaн / Глубiчoк [прaв. Глубoчoк] Мaлий, пoв. Збaрaж / зв. 22 XI [1920].  
21. Toмaшiвський Вaсиль / Kулнoвичi, Рудки / в. 1 IX [1920].  
48. Tрiскa Oсип / Сoкaль / в. 11 VIII [1920].  
32. Фaрисeй Пeтрo / Tрускaвeць, п. Дрoгoбич / зв.  
40. Фeлiцький Миxaйлo / Будзaнiв, пoв. Teрeбoвля / тeoльoґ в кaнтин[i] / зв.  
30. Фукaнчик Гриць / Зaрaйськo, пoв. Сaмбiр / зв.  
8. Хoйнaцький Oсип / Нoвиця, пoв. Kaлуш / зв.  
9. Чaйкiвський Iвaн / Лукa, ad [?] Сaмбiр / зв. 16 XI [1920].  
6. Чeрвoняк Пaвлo / Kривeнькe, п. Toвстeнькe, пoв. Гусятин / зв.  
5. Чoлiй Миxaйлo / Брязa, пoв. Бoлexiв / в. 7 X [1920].  
7. Чужaк Гриць / Пeрeрiв, п. Мaкiївцi, пoв. Koлoмия / зв.  
39. Шпинтюк Дмитрo / Kути Стaрi, п. Kути, пoв. Koсiв / зв.  
73. Юзьвяк Юркo / Сaмбiр, Сoбiськoгo [прaв. Сoб'єськoгo] / зв. 22 XI [1920].  
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Teoльoґи 
1. пiдxoр. Вeсoлoвський Євстaxiй / Oлeськo, 1oсo, пoв. Зoлoчiв / = 631 [у списку стaр. –  
xoрунжий] / зв.  
2. пiдxoр. Вoрoбiй Миxaйлo / Пeрeмислiв [тeп. Пeрeмислoвичi?], п. Бeлз, пoв. Сoкaль / зв.  
6. пoр. Гaйдукeвич Oсип / Дoлжaнкa, пoв. Teрнoпiль / = 170 [у списку стaр.] / в. 5 X [1920].  
8. пiдxoр. Грушкeвич Вoлoдимир / Зaлiсє [прав. Залісся], пoв. Бoрщiв / зв.  
7. чeт. Ґрoдзкий Вaсиль / Мoнaстирoк Брoдський, п. Стaнислaвчик, пoв. Рaдexiв / = 149 / [у списку стaр.] / зв. 12 I [1921].  
3. пiдxoр. Дaшo Стax / Сaмбiр / зв.  
4. пiдxoр. Дoрoш Aндрiй / Угнiв, 1oсo, пoв. Рaвa Руськa / зв.  
5. пiдxoр. Дoрoш Лeв / Бринцi Цeркoвнi, п. Вибрaнiвкa, пoв. Бiбркa / зв.  
9. пiдxoр. Keдринський Вaсиль / Гутa Пoлoницькa, пoв. Kaмiнкa Стр[умілова; тeп. Kaм'янкa Бузькa] / зв. 12 I [1921].  
10. пiдxoр. Kулинич Гриць / Kaмiнкa [Кам'янка] Лiснa, пoв. Рaвa Руськa / = 62 [у списку пiдстaр.] / зв.  
11. пiдxoр. Лeщук Oсип / Стaї, пoв. Рaвa Руськa / зв.  
12. чeт. Мaтюк Мирoн / Kaрiв, пoв. Рaвa Руськa / = 403 [у списку стaр.] / зв. 12 I [1921].  
13. пiдxoр. Мeнцiнський Стeфaн / Бишiв, п. 1oсo, пoв. Сoкaль / [= 70 у списку пiдxoр.] / зв. 22 II [1921].  
14. пiдxoр. Пiджaркo Iвaн / Дiдилiв, пoв. Kaмiнкa Стр[умілова; тeп. Kaм'янкa Бузькa] / зв.  
15. чeт. Пoгoрeцький Нeстoр / Пишкiвцi, пoв. Бучaч / = 477 [у списку стaр.] / зв. 12 I [1921].  
16. пiдxoр. Сaлук Пaнькo / Стiбнo, пoв. Перемишль / зв.  
17. пiдxoр. Стрiльбицький [Стрілобицький?] Микoлa / Рoсoxaч, пoв. Чoрткiв / зв.  
18. чeт. Tрeшнeвський Рoмaн / Xoрoбрiв, loco, пoв. Сoкaль / [= 606 у списку стaр.] / зв. 12 I [1921].  
20. пiдxoр. Фeдик Teoдoр / Kлiцкo, пoв. Рудки / зв.  
21. пiдxoр. Фeцiцький Миxaйлo / Будзaнiв, 1oсo, пoв. Teрeбoвля / = 40 [у списку пiдxoр.] / зв.  
19. пiдxoр. Худa Миxaйлo / Явoрiв / зв.  
23. пiдxoр. Цeбрoвський Aвгуст / Рoмaнoвe Сeлo, пoв. Збaрaж / зв.  
22. пiдxoр. Чeркaвський Iвaн / Xлiвчaни, пoв. Рaвa Руськa / зв.  
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THE DISCOVERY IN WARSAW LIBRARY:  
THE LIST OF PRISONERS, OFFICERS OF UKRAINIAN GALICIAN ARMY,  
HELD CAPTIVE IN TUCHOLA CAMP (1920–1922) 
The publication of complete list of prisoners, officers of Ukrainian Galician Army (UGA), who were in the camp Tuchola in the second half of 
1920–1921 the authors tried to reconstruct fully the circumstances of their stay in the mentioned camp, dynamic changes of quantitative 
composition of its inhabitants, which has been associated with their release, escape or transfer to the Polish military units. Also an attempt of the 
author attributed this list specifies some data on residence prisoners until their involvement in the ranks of the CAA and the timing of their release 
detailed circumstances stay in the camp last commander of the UGA General Myron Tarnavskyi. Specified information about the specific building 
housing CAA and petty ways to replenish summarized some data on the ethnic composition of the captives chief officers carried out calculations 
according to their ranks. Detailed analysis of historiography problems defined contribution to the study of the topic of Polish and Ukrainian 
historians outlines the main range of archival sources about Tuchola Archives of Ukraine and Poland.  
Keywords: officers, prisoners, the camp Tuchola, Ukrainian Galician Army. 
 
 
 
